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Les  données  reprises dans  cette publicat-ion  provi.enhent,  p~~ -l'if;1termédiaïr·•  Çte 
- l'  .  .  -
_l'Office  Statistique, d~s Communautés  europ~ennes  COSCE>,  des:statistiques nafio• 
·nalès des.différents Etats  ~emb~es. 
Pour  ~a  conveddon des prix  exprimés  _en  ·moo~aie$ nationàles, -l 'llr.:dté  de- Compte 
s·(atistique_ (Eùr)  est  appli~uée.  L
1Eu·r  est·  fiXée:  sél~n  L.a.mé-thod~  suiva,pte: 
1.  Jusqu'B~  Sm~thsonian Agreement  ~18.12.~97i>  la  conver~ion fUt  effectué~. en 
fonction  des  par~tés, déclarées  a~  Fond~  MoAétai~e.lnternational  CFMii. 
2.  Au  fur.et  à  mesure  que  des  "cour.s.centraux"  ont  été--fixés  sur  la·ba~e de  l'ac-
·cord du  Smit~~o~ian Aèreeme~t,  ceu~~ci  Cà  partir du  21.12.1971)  ont été  à  l~ 
b~se de.[a  conversion~ 
3.  Pour  lès monnaies  flott~ntes  la  co~version .est  établie .à.pa.rtir  de  ]anvi~r 1975  .-
en  fo~~tiori des  cours  de- change  moyens  de' ces  ~onnaies,  v~s-à-vis des  mqnnaiès 
- _,  d~-la  Co_mmun~uté quï  ne  flottent  pas. ·ces·· conve.rsion  ont_  été .eff~ctuées rétro-
., 
activement  à  partir de  la date  où ces monnaies  ~e sont  mises  à  flotter 
livres anglaise- et  irlandais~ à  partir du  23  juin  1972,  L-i.re  italienne  14  fé-
.  /  ''  .  ' 
vrier et  f-ranc  françafs'  21  ja_nvier  1974~ 
1' 
En  ce-' qui  concerne  la  descripti<?n -des  différéntes  qual it•s des  produits  vo·ir  ,, 
pages_ 23  et  24.-
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100 ·MN  =-- •• ~-.·~~.:ecu  1  -_ 
_) 
1865./VI/79  ~-
i 
1  .. 
r, 
1  ,  t~ 
f+  - BELGIE/  DEUTSCH•  - ~UXEM~  . ,  ··UNITED~  .. · 
·~.  BELGiéUE~  DANMARK  LANO···~  FRANCE- IRELAND  ·ITALIE- BOURG  ~E~ERLAND J<·lNGO~M:.. 
·f  ~,~1-iode  · r--~_.-+-----+---~~  ----+--....,.--+"'-!/  .---+-----/·+  ........ ......_--_·  -+---:--·  -·-~· 
.'  l  -. 
1,?:'  DKR  •  DM  FF  IRL  LIT·  LFR  UKL  ,· 
-~·i  2,47536'  1'4,0251  39,6451  .1.711-.530  '1 50,067  _:0,088787~  •  ,.6,381:,4  1  ~5:,.656:.. 
, -~-~  .. ------ f'_47~4  13,7649  .'  39,6712  1-.7!1250  1~9,63i  .~,AXM~7:,.  •  , ,  36,153'4  157,8~8{ 
-.~~l_  ___  - 2,4~840 ,._  13,7457  39,5168  16,9745  .149,199  .0,0879492  •  -3,·5;908~- ·,~·1.~2_!~~~~~~ 
._A~_  .. _ ..  2,468ê6  13;7144  39,5277?  ~  16,98t7  148,807  ,0,088'3485  •  36,0131  16'1,'857~:  .sw-.  ~,4797-8  13l'_7ao'  39-,8384  11,o31s  .  14~,_4aa  Q,ose11s6  •.  36.;1881  i"157,166. 
_f~-~~  l,49U46  ..  13,7301  4011644  -.17,1136  149~_654.  0,'08703~~  •  36,.1~52  154~!??._  .... 
tf!.  NiX~'i ·  - ~e4e874.  13 1_607P.  ·40,3330  ,,..,1918  149,165  . Ojq866317  •  ·36,2114  152~419 
·-~o.~~~~--~--, 2,48()28- ·.  12,9585·  40,1515  __  !7;t261'9  ..  ·149,125  0,-0864165  · ·  •  36~4~50  :1s4,ssz~ 
i-
1  1!9  ~,49003  1_3,8737  '•  "39 ,8151  .  -17,1616  149,409 0,0878597  •  ' 36~3898·  154,855  .:. 
1  -·~  ·-
~  ~~ -.  -.  -+.-~-.......,.._--+----.,_,.....+----- -----
'  J_.~_r~~--.  2,4  7366  12~  86  79  ·40  L.1'_._84  __  9 _  ' 17_ , 2  5_2_0 _  _, 4_8 ._4 9_ 9  D, 0861·096  •.  '36  3979  156  901: 
l 
1:~L..-.  ...  -~,464~7  1~..a19o _  40,0141  - 17  ,,o736  ~-1.4S:o42ro~oa63524.  ·.  •  ~.3ôëi3-~-,6~o9~ ·. ,_  ·1  • 
M_~:!-~- 2-,4~153  12,76ao  39,a4oo- .f7;o866  147,779 a,o8s7476  -·  . •  36,3119  "162~?~!:~- ·! · 
Av.r ... 2,47155  -1·2,7384  ·  ·39;6904  "f7,1·1·4  .. 1  148,.27'1  D,08500l8  •  36,1588  164~5~  j 
.;r,~~- _  2~41aso  12,7372  ~-.--39~8183  -,.7~o6b7_.  147,886  o,CJe46,483  •  36,1s·a·6  164,~48.  ,  ~ 
.-·Jui\  ·  214li;52,0  [12,8024 ---- 3V,76Zi  ·17  ,OY~l  l't;ts,ltf)  u,ua~l'IC::~ .  •  36,2512  164,221.  ~ 
J~  ;  2~~~  12,~~  39,7347  n~-0-2~-14-9-,--~-~-.~~--0-8-3-~-7-9~-.-~~3-6-~,3-U-O~.-,-M-~-6~~
1 
~--
-~.ug  .  2147~77  ··  12,7887  39,5379  t 17,0634_  149;217  0:~0835.2.68  •  36;3150  · 1.67,7~~--·  t 
~~f)fL_  ____  '2,463)1'  12,7707'  -39,5041  ;-~1"6,9997  148-~?42  0,,08305·24~  • .'  36,3314  ..  ·1.69.90.~_,.  i  ., 
Oti.~-~~.  2.;4.4825  -12,7436  39,.2325  - -1~,?723  · 147..,492  0..,0826763  •,  .. 36..,1698 · :  1?..'t,~(J~ l" 
M--ifi  2,43087. 12,7018·  39L0416  '  .16&66.8  145,924.  0,082366  •  36..,0240 ..  ·_  179..,563'~ 
·o~-/t·~-:--- · 2642571·  12..,7250- 39~0430  16..,85.37  145~482 QA.oaz284a  •  35i9483  1:80,2~Ci:.. 
fw~- .  2,46310  12;.7744  · -39,6170  11,0463  147  ,9'1o. o,àsh189  •  . 36,2246  167.,43l,: ·  ~. 
W',t- . ,  .  -·-........  ----+-----+----~-=-~·:-_,  I:r- - -- ~-~~-_-··-+----:--.......:.f----+------.....................  ~= 
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PRODUITS  . ALIMEN'TAI.RES.  ~· 
Pr~x  ~  la  conso~m~tion 
,_. 
lJ  ~  . 
.. 
'•' 
Produit  :  :·Pain:  ,  ··  . '  ~N·/unité  · 
,• 
,  ·9ELGIE/  o·E:UTS·CH•  _.  LUXE.M~  ·UNITED-
:,.\,  BÈLGIQU:::  ·  ... DANMARIÇ  ··.  L.ANo··- FRANCE  IRELAND  ·ITALiE  BOURG,  NEDERLAND.  KINGP'QM  - · 
~{fr  :i~d~.  t----~--.~·  1---_,.;~J--~--1--..;,_--+-_,...--I---~--i----~---t-....:r~.-=--.......  / ~  ... 
_.,· . ._ 
-
.·' 
BFR/kg 
DKR 
1 
. 300  gr  1 
Pl 
~M/kg  FF/400g~  P/800~r  Lit/kg  "  H-FL/.800g  1.3/4 ..lb 
·lan.  39;50  2',75  2,37  1,  98  720 .  ·- 1 ;60  · (9  ,.'!  . 
i  .: 
· ..  , 
:r~b.  {  3o,so  2,74  2,38  1,99  27,6  120  - 1,63  .?.~~-~~-.-\..;..· 
·,...."''11''  a':"""/  r_.  ----of-1--·~_o  ,_s_o~.,.__2_,_7_7  _  _,_..;__·2_, _36_---+-_2  ,_0_8_-+----:-+--"'?_20_··--+--··--~--.....+  ·1  ,,~3~--~-~--29_,_,  ---~-;~  ', : 
... Àilr  ~  30,50  '.  2,84  2,39  r2, 10  ·800  - - ,,_63·  . '30,0'  .'  , ' 
· ·f4'ai  30,.50  2,-~7 
1 
•  2,42  2,10  ·21, 9  800- - "  1,64  .3P,2 · . ,,  f< 
·•·t.n·  '  30,50  . - 2,89  . ~,42  ·2,1o.  aào  ,  ....  1',67  !  31,,_, ... 
!<-~  ... ·----+-~~---11--,..;._------11--...:.:......---l__:.:;__~--l-----f__;_;_;;_..;..._--l~----~l--~__..j,___.;..---~~~ 
J~l---+-·  _'3_o;....,,s  ....  o_·  --+--2.....;,_9_1_-_....__2.;..,_4s_--i:,_2.;...,._1 a  _  __.' ------+-s_o_o  __  +-_-_----ti-"'  ......  1  .....  -,  ....  6_7_,  __  .,,.-~1~...~·  --;:·~ _ 
Au9  ·_30,~0~  2,92  2,48  2,10  21-,1  ·aoo  ~-··  r,67
1
,  31~8 
~sèk  '·3o,-so  2,9~  2,so  ~,13'  ,  8oo  ~  ·  1,6:7  \  32,o~ -. 
1  ·_, 
Ot~/  31.50  3,03  ·2,51  2,2()  ·'  800  - .  :·  ·1~671  ~  . 32;3 ·-----
~~----~~~~~~~~_.....;~~-+- ··-
,.N.o.;..;lb;,..;;_.v_· ..,.....___,.._  .·  31 ,sg. ~--r-·l.Jl4  .  ..__-+-____.2,1r,.:;5~2-_  ·\  2,27  30.;.4  ~ ·  800.  - - 1  ~67.  3.2-.5: · 
....  D~è;-·t_.~-+-~~~-1,L;,,5;;.....;;0  3-, 04_-+__;,_2-:,;..,..5_2_  2~,:-=2:..:..7_~-___;.--~o-.::.80.:;..0~:::--+-.....;...--....  ·  -~__;,..1r..  ,: 6.:..7;,..--;--3;.....4,;..s.,....;.·3_,
1r  ..  ......,  . 1 
1979.  .. .  ·  30,  7S  2,  90  2,44  2,12  2s,s·  780  - - 1  ,.f>s~  31,3  :  · 
.... --" ----i-----J___;_.  ___  __.,. ___  .. _  1  ·~ 
Jan·  31_,50  3,05  ..  ·2.,54  2,34·  ·900  ~  _j_;.68  ·.t  --~-~~'?.  ·:  -~ ~ 
'F!b  ..... 31 ,50  3,07  __  ~_2__.:,_S_S'_:  ..  _-_-'.·_  -·  ~-,~~-~---·  34:·3· .--r-9·00_..__ ___  _..,....___ ______  ---t-<- 1,72  35:M0  . 
Mar.  ,  31,so  3,13  2;56  ·?_,3_7  9oo  ··  ~  .·1.12·  35-"!.0  ..  : ...  -i·· 
,_À......,:y~r---+--~1,50  '  -~, 16  2,..É_8_~-·  ·2,3~- -900  ·- 1,73.  . ~S.Lli~ ... ·, 
..  ~  ..  flt~;i  - _.  31 ,so  3,15  i  2,60·,  2,38  34,_7  900  r  - 1,  r2  36,9  ..  ·• 
r.-:J~:u_n_.__--+-_3....:1  ,;..,...s_o_.._3-=,;..,..2_o_ ...  ~  1  >i~~61·~  '2,3_~  900  - 1  ,·74  ..  ·37r  1-~_:.,'.:_  ·~- '. 
j~l  31,50..  3~28  2,62  ?,4_~  1000  -!  1,75:  ·37  Jl4°  ,.  .,  j'. 
r--.  A_t;.  .. -"'l-f-g.=:==::=·3=.2:,_·-2=s=::3:,:2s====:=2:,=6  ....  ·-3:.  =~r  .. ?'  ~-~  37  ~o  1  ooo .  ;  - ,  1,11 .  .  ··  ·37  ~3~  ..  -:~  ,., 
Sep.  · 32-,50  .3,34  2164  i ..  2,52.  w  __  10.00  - ,  1~17  37~t  ·,. · 
Ott  !  32,50  . ,  ·3,~Lt  :2,65  2,52  ·  _  1000  - 1  ~77,  3l~3  :,; > 
Nov  32~so  3,3.6  _2,66  -2,5'3.  37,5  1ooo·.  - · 1 ,81!  37,5  ··:,  .. 
1,75  36,6. 
32,50  3,38  2,66  2,52  1000 .  - 1 ,83:·  .,_ 
11  .3.8~~~-<: :, 
32,00  .  3,2~·- 2,61  2,44·  3,5;9  950  '• 
"• 
·~~c. 
\ '1?80. 
_,· .... 
1' 
t,--'--,-----t----~-+----+--..__...-+------1~---_,;_-11---~~~--...;_,+-_,__--r---...,.-.--"1  ... 
Jaf'\  .  .  a--..:..---+-------t-.__ __  ,.._ ___  -f-----,.--+----...r--------t-------:--+---~-t-..,...:-- __ '7"'  .. 1·.~ 
,...·  F\'"'f:e_b __  ""'---+----+-----+--._,_.---+-_,.)--+---~---.  -~--1----......._~'  -----t-:--:----;~  ~ 
Mâr 
: Avr 
..  , ,  M~i 
Jun. 
.. ___  ....;__-+-----,..-.::--+------t--~-~--~--· 
,.\  1 
,1. 
'\  J,~l.  i  '  .<  .. , 
!:  .-- '._  ••  ~·  Avg  ·  '  --- ; 
~·--'  ·--+~  -·--t------l-----t--_;...---11-----...,_-----t---....._,  ___ +-____ __,_;v----t-----. 
S,ep  .  ·  1  .1  •. 
'Ott-
~------+---~--+-------+-------+-------+-------~-------~~----~-------~~--~~~-- -~~l;o'[v 
~-~l!.E~---+----+--;.........-+-'-,1  _. --+....__---+-----+·------+_.._·  ·---.-1fl----------t~-~o--..:--,.:-.·  ~- ·.- .. 
Dé'c  ,  •  ·- ... ···  ·· 
~-4  ~..,:.·~--+-.:.,.._:,r>-_-+ ___  -+------+---:----+--.___--+-----t-------t-'--·-·  "':'"--~~-------:-·:--:  .. .,  .. -' 
"'):  ''  ~  ~  --
,·_ 
- _,/:~~  1. 
. .  ' 
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PRO,DUITS 
'• 
ALIMENT-AIRES 
Prix -à  la  consommation  ,_ 
Produit . PAIN  . 
BELGIE/  DEUTSCH-
BELG-IQUE  DANMARK  LAND ..  ~- FRANCE 
_LUXEI'I..; 
IRELAND  I~All~;  BOURG 
K-G  300  gr  . 
'0,944  0,344  •-
!  0;948  0,344  • 
0,938  ·o,359  r-t4t  1  o, 767  0,395  0,633  . 
0,944  0,361  Ayr  o, 760  0,403 ·,  o,  709  . 
0,959  0,360  Mà~  0,755  0,403  0,419  0,710  . 
o;960  0,36-Q  . 
0,968  0,356  . 
0,980  OL357  . 
0,9_96  0,363  . 
1,008  0,387  . 
•  . 
1,016  .t  0,-390 
1,012  t  ·0,39~ ' 
-- --- .  .,  0,973'  :  0,364 
.  .  '  . 
.......  .  .  . 
'•  .  .  .  . 
0;,403  41,Q~  0,407  0,765 
0,401 
1 1,035  0,406  0,513  -0,_762 
0,410  .  ' !1  ~-038  0  ;'407- 0,758 
.... - --- ... 
0;421  1  ,0~1  0,419  0,835 
0,419  1.r040  r.. ~!'  ~-?.  :3  .0,552  0,835 
0,427  ~,043  0,42_8  0,835 
~ 
_0,426  1,040  0,428  '0,827 
0,427  1,039  o;~?7  0,558  0,~24 
'JJl  0;782 
A~s  o,797 
----~  ~~-r~----~~----~~-----· 
t-~~ti  0,801 
'oci  .  0,796 
HJ{l  {  0,790 
o;~;3o  1,039  0,425  0,823  . 
0,413  1,033  0;415  0,533  0,799'  .. 
Jad  .•  -~~-
......... _.  f~  __  ,_ 
Ma· 
Av~· 
-
M~l 
Jun 
J'ut~ 
1 
., 
~ 
... 
1865/VI/79  ,. 
~ 
- ecu/unité 
UNITED 
, NEDERlAND  KINGDOM 
--
soo_gr,.  1  314. lb' 
/ 
0,590  0,"441 -- 0,601  0  443  'L  ------~ 
0,600  '  ' 0,451  ' 
··-~ ~--·---
'' 0,59~ '  o,465  . 
0615-97  061470 
'0,604  0,497 
0,600  0  515  -·- ' -- " ,  '  .. "--i 
0,601 .  0,515  ·  __ 
0,604  0,503 
'0r624  0,498' 
0,605  0,495 
.  ~ ..... 
0,609  0,530 
0,603  0,485  : 
----
0,~11  ______ , .. --·  91..~4-~ . 
_0,~24  0,560 
l:J,O~:>  0,569 
.  ...  "  _., 
0,626  -P.A?.B  __ ~~ 
0,622·  0/1606 
0,631  '0,609  : 
-- ---'""1 
0;636  0,616--4 
-0,643  OL626  ·t 
061643  0,634  ~J 
061640  01651. 
0,652  0;673' 
'  --
0,658  0,69~--
~ 
0,634  .0,613 
-·-----
'--1 
- ;-, 
-' 
___  oj 
_j 
.,._~  A~g, 
.sei1·  ~~~----~--~-~-------+-------+------~------~------~------~------+------
-~ 
---- -~-- '··1 
>: 
.  - -u- ·'  '  j. 
oC.-t 
NQ.~ 
oe! 
'" 
f 
19j1 
"'  " 
jo  .  '· 
~ 
1 
.:.L{ 
.s;·· 
'~ 
;1:  ~ 
·,:~; 
-i··· 
'1 
·~ 
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1865/VI/79  PRODUITS  . ALIMENTAIRES 
'Prix  à  la  consommation  - J, 
-Prodùi t  :  Suc re  . MN /uni té 
~·-·--._--------~~------~--_.--~~----~--~--~··-----~~--~~~----~~--~-1 
BELGIEt.  D~UTSCH-
' 
BELGIQUE  DANMARK  , LAND  ·~  FRANCE  ,IREt..AND'  ITALI,E· 
P~riode· 
~  !, 
~FR/kg  p  /2Lb  LIT/kg 
; 
663' 
664 
664-
664 
LUXEM-
BtOURG 
-
'  ... 
.-
-
.  UNÏTED 
~EDERLAN~ KINGDOM· 
HJL/kg  p/k~ 
Mai  33,50  33,6  .1,78  31,1_  664'  -
-664 
'·  -
665  -
750  -
750  -
750  - -
750  -
769  - -
1979  33,.75  701  - 1,78 
'' 
772 
772 
772 
772 
--
855 
856 
860 
861 
866 
870 
:.1980  34,75  9,88  .1,72  3,83  3_9, 1  817  1,83 _.j  ·~5,7 
~~-------~------~------~------~-------~--~,\--~------~~-----r----·---r--------
J'~n  .  . 
1 
~ .... 
-· ....  _p --+-~--~+----------+-~~--- feb 
M~r 
~~~~~~----~~----~~----~----·----~------------+-- ----+------~-------~~------~  Avr 
ft)ai 
~~--~+---------+-------+-~----+---~--+--------+·--------4----------~~~··~~~----~-~~-
Jun  f 
J~l  \ 
--~~----+-------~--._--+---~--+-~----4-------4-------4-------~------~--------~ 
-~~~L__...~.----·  ·--~-·--_:._-1------1~---1-+-·--4-1  ..,.....0..---~--:----+-----+----:---i 
S~p  - 1 
Qct 
._.~~u~~------+----~-----~-----~------~--~---+~-----4------~------~----~-4----.-.~~, 
~,~~::,::~b-=-v---+-----+-----+__:.----+------+-c---:--,r--+--.----+-.....!-'  ---:+--.--:----+-...__.  .  ..,..;..  .  ..._, _____ _ 
l' 
.\' 
~éc 
1 
--.  -~-:-----~  -_  ·- ' 
1. 
1_981  <  i'  1  .__.:..___:_ __  ~~--..l.-----'----.__  __  -..~-__  ........ __  ....,;.;.. ........ __  ..;.....M __  ___,f.' 
•·. 
.  1  1, DG 'vi/A 4. 
.  ft~.  ' 
&t';  . 
.  P.ROOUITS  .  ALIME_N.TAIR-ES 
Prix  à  la~consnmmation 
Ptodui t  SÜCRE  . 
- ï  •/  - 1;4ELGIE/ .  I>EUTSCH-
,_;~  BELGIQUE  ,DANMARK  LAND' .. 
·  Jiê.r iode ·  ,. 
',;·~-
fR-ANCE.o  IREL.ANO  .ITALIE 
f• 
,'4'-t  .KG  KG  KG  KG  2  lb  KG 
0,853  1,285  '0,66,1  0,542  0,584 
.0,853·  . 1,284  0,665  0,536  0,497  0,585 
o,848  1,275  o,66n  6,537  ·  o,·s84 
A~r  0,835  ,  1,268  0,656  0~535  0,589 
-;  , '  J.  0,829  1,257  \  0,.658  0,535  0,504 .  0,.590 
LUXEM-
BOURG 
. 
.  . 
..  .  .  . 
'1865/VI/7cJ 
ECU/un1 té · 
' ·  UNITED 
~Ef>ERLAND KINGDOM  ~- , 
KG  2  lb 
0,(»53  0,446 
0,657'  0,"451  ______  .:.,__ __ 
0,656 ·--- '  0  457 
1-·--·-~--.:..-,-
0,650  '  0,470  1 
0,648  ·1  '0,,484  .  0,644 .  Q,496 
~0,639  ·:  _Q;_~/18 
:~~"~----~-~oL~8~·2~8~~~1~,~2~37~4-~o~,,~6~S9~,.~o,,5~6~3~~------~o~,5~8~7--~--~--~~--~~~--~ 
:h.al  0,833  1  .. 244  .  '0,660  0,569  0,584  .  ---
0,645: 
~- ~~~-+~--~~~-----r~----~~~-
~-~9=--·  ---=:--+-0.,:,;.,_83_.3_.  --t---.:-:1  ,~2=4=--8~-+--0~,~66_0_.  0;584'  0,501  0,663.  1l-P  o,843  1 ,2s1·  o,665  · o,600.  o,661 
...... . 
1 
-
.. 
•  .  . 
.. 
. 
.  . 
.  .  . 
•  . 
.  .  .  . 
... 
\  .. 
'0,648 
. 0,648 
0,648 
"0,653 
0,649 
.  0  648 
--~-----
0,~50' 
o,65o 
o-,647 
,0,647 
0,649 
0,672 
0,679 
.0,679 
0,680 
1  o,6a1 
0,676 
.  ' 
·-"-
.· OJ!528 
0,51è_ 
0,510 . 
.  --- .. ··- ... 
. 0,508 . 
0,515 
0,492  ·_ 
.  0  529  ____  L:::,_.,_,  -
0,548 
0,~?~ ·· .. 
0,566·~· 
---· ----..-- 0;570. 
0,-576  :  .  c---·-:·..;,·-. 
0,568.  ; 
.  --~-;: 
_0,"61]  .! 
0,_6,30 _J 
0,649'  ~-
0,670 ·  . 
0,681 -
,  ...  -... 
0,663  0,599  · t\98o·  0,857  o,682  .o-,653'  o,5ao  0,687 
:~;·~:  '  '  ' 
-~~~~-"--_~--~----~~--~---~--~~--- -~~--~1 
~~~~~r  ~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~--- - . .  r ,  -~·  -t 
-~-----~T-------r-----~~~--~------~----~~------~------r---~~~---- ÂM_r- , .  · 
t-M...,.  •. -;  --........------+----+----,-+------f----+-------t~---~---~_.....__._:_._ 
lôn · ·  ,  '  1 
~;yl.  -~  Aug  · ·  .  ..  -
l~;--·-----·  - '  .  .  -· 
o.êt 
~  j 
-1":'~"7"~-~---t---·- .. --+-----+-/----t----+----+---·'  ----~-+----,  -1-:-----+----·- .  ·~. 
~---..--+-----1~----+----+--·--+----+.---:.---+-----+-------r---·--·-·  ·--·1 
'~81  .  '! 
~  '  j 
'· 
't 
.~~ ·DG  Vl/  A  4  ·  -- ,.  .  .  . 
,-
'' 
._  1 
-,__·, 
1 
' 
,. 
l'~  -
~(  " 
t/'' 
P:ériode_ 
1 
,. 
,.- ~!ln  f' 
Fep 
·-
ft1ij'r 
~W:r 
·MBi-:-
1 
.A~!l·. 
.  J~l 
f-""r'-
· Au9 
-~~J! 
: 
Ptt 
Nov· 
: 
o~o:. 
· Île·  .. : 
·.  -1.7_9 
·'·  -~ 
··  Jin· 
.·fib 
.,1·  J-•·\·.-.  ----
M.ar:-
.. 
)vr 
__  , 
ftëli 
.~Jùn 
jQ-l-
~- -. 
·Au9_ · 
,  :-...... 1;-:,.. 
Sep.  ·1 
..  o~i 
Nov 
. Dfc  .. 
r-~-!-
., 
_1.980. 
'r;--•-1  -
Jân 
Feb 
~--
Ma,. 
Ayr.-
M.ai 
JtJn 
J~l 
A~g . 
-:-...-
-sep-·.· 
ô~t 
.  N.ov 
·:~~c 
1-~81 
~·  f,  . 
_., 
.1!· 
•  '  ...  ,'  1  }~: 'r 
,· 
~  1  ' 
BELGIE/ 
BELGIQUE 
\ 
BFR/kg-
, 
6,50 
6175· 
6  sn 
6,  7_5 
7,00 
7· .oo· 
7-.75 
6,50 
~ .nn· 
6  •. 00 
-6  25  ' 
--~-
.6,50  -
6,75 
6  .7'5. 
·---~;75 
6,75 
6·L_5Q 
~!~; 
9,~5 
7,00 
6,75-
6,00 
6,50 
7,00-
:· 6,  75 
1 
-~ 
1-
/ 
•  1 
: ,· .. 
'  1  .  PRODUITS  _ At.IMENTAlRËS · 
Prix. à  la·  consommation>· .. 
Prqduit  Pomm~s de  terre 
"  J  1 
DEUTSCH~ 
'1  .  ' 
J  :~ 
'DANM~RK  LANO.  f:RANCE.  · IRElAN(f  .ITALlÈ 
1. 
_DKR/kg_  DM  2  1/2  FFlkg  P.  LIT-/kg 
\  kg,  3 1/2  lb 
2~08.  .:1,-49'  1,27 
•  1 
25.1'.· 
1 
2~  11  1,60  1,23  ~3,1  271  -
2119  -1,60  1,23  279_ 
2,23  1,60  1,24  1  2&5  -· 
2,32  1  ~  71  ·: 1,34  36;2  1  280 
2 .14  2.95  'l  1~36  286 
: .,..  .. ,.  2_;'27 
. , 
1154.  1  ..  286  1·  ... 
2,60  1,73  1,30  39,9  .  .- 27Q 
2,43·  _1· .. 57  1,22  :293' 
2  .. 41'  1.:52  1~6-·  3·32· 
2,41.  :1_,:50  ;_1~24'  29-,9  332 
2,40:  1,52'  ~_:_' 1  ~~~-- :328.-
" 
2,30  1,76'  1,29  ·34  7  . ,  291 
-
'  ....... 
2 .46  '1  .. 58_ _____  1  ~  26_.:_: ___ 
'.  ''3.30  1--- ~-·--· 
2,51 
,'  1,,59.  '~-~3~- 31,s·,  ·334 
2,57  "1,57.  1,31  333 
~:L.:-- ,. 
2,61·  1 56 
...  ~'  '-·- .  1,29 -
-- 33.3 
2,6.1 
1  1,57  .  1,27.  3-1,9'.  342 
2,79 
-1  "?~30----- 1,29  337  1 
_  ... -i 
- 2,48  1 ,3,3  31~  -·  3-,23- 1,99  f  .J'~-~1  27,8  30_,6 
3,10  1,67  1;34_  "300 
--
3,02  1,67  --~ ,27  ~9_7 
3,05  1,73  1  1_.?_9  26,_8  29,9. 
3,12  1,82  1,32;  . '  311 
2,82 
\  1  88'  1~34'  -'2,9,6.  320  1, 
..  ·-· 
--·  ---
.. 
. . 
l' 
·-
1 
' 
-----r-
·, 
1 
. - •  ~ f  '  .. 
/ 
LUXEM-
,. 
a·ouRG 
~ 
-
"!" 
.  ~  . ' - - -..  -- ,_ 
- -
~ 
-
-
.. 
-
- -
-·-
~ 
- - -
- - ,,  -_,. 
1  .. 
-
-
" 
..  .  . 
,_ 
/ 
1 
1865/VI/7.9: 
MN  /~ni  té ;  _-
!  ,, 
UNIT.~O 
. r 
,_ 
·,  '  -,, 
N.ED.ERLAND 
'  .  .,. 
KINGI>OM  :'. 
.. 
H'FL/2,5  p·  ·,· 
'.  kg  ,,._ 
lb 
'  ..  ,, 
. 1,30  -i. 
..._.._.:____. .......... 
'' 1,40.  ·5,5- '  ._  . 
--~- ________ ....,  . 
1 '38  .  5,  7'·  . 
.  !......-~---~  ~----. --.------~ 
. 1,40  5;8 .  _.,  .. 
1'.,48 
1  ~,J 
2,15-- '7_,0 
"T~ 
3,23  -~,~-- ..  ,  .  .::.. 
2,10  .·  7  .... 1 
~ 
'  1;.-ao  6_,8 
'1  -""  "· .1& 
_, 
6:6 
·--·---_-:"'  -
1~70  1 
- .\ 
1#33- ·6,7 
1' 
1,75  -6,6~  ·. 
-. 
1Jll:..~-- ·'  6_A_·  ..  r---- .  - ..  :  .. '  ... 
1,45  6,;8 
-1~"40  ·-~'~-:~ 
'  ~ ..  ; 
1~33- -~ 
·.  .  ~ 
-~ ~~' 
'd 
1,30  ~,9 
',  .~-J 
~--· 
_2;13  . 6,_9 
------.---Cv--~~..,. , 
2'83  - ,, 
2,33  :·51.9 
l'. 
-~--" .. ' 
11,_55  -5#4 
..  1133  '5,4 
1  .. ' 
-1138  5,5 
,. 
·\, 
1:,43  . 5.;6'  .', .. 
'  ..... •' 
1,55  6,.?-
~~ 
~ 
•  1  1  , . 
'\.  ~  .  t'. 
·' 
~--'~ 
---
i  '- '. 
'  .• 
-.  -~-~ 
:  -~  •  '  p 
. ' 
~ ;r·  ' 
1  .... 
..  •·  . . 
.•· 
,-t 
i- - ........ 
"' 
-·r·-·.., _!__~-~~~·. -···-. 
~  ,' 
.. 
:  t  "'1  .~  ,. 
,, 
•  t  '  .1 
4;'  : 
... 
•·  .1 .DG  VI/A  4 
fs.t 
;i.:r 
' lt' 
}  ,· .  . '. 
~&·. 
'l\. 
!'··~\.  ''  BELGIE/ 
·!t:  BELGIQUE  !  ~  ' 
1(i'rjode 
·~J.f. 
-4~.  KG 
\_\• 
_J-~n  0,164 
;F,eb  '  ~ 
0,171 
~~r  'o,  163 
A1yr  0,168 
liâi  0,173 
-~n  . 0,173.  .. 
Jul  o, 1'91 
1-·  ,. 
0,160  ~;,Ag 
-~~ 
0,14.9  Sêp  1  '.Jèt.  .0,14'9 
. ~v  0,156  -
'~c  0,161 
~7~  0,165 
., 
,lin.  0,167 
f!~i!.  ____ - .0, 166 
- 1-----
. ft\$r  0,166 
Ailr  ~.' 1-61 
•l~i  - 0~_155 
}~n'  0,143. ' 
·J:-ot  0,230 
H'T 
. À~9  1  0,173 
rn~ . 
0,166  Step 
&t'  0,147 
Nov  0,1'58 
die  0,170 
~-..  ~t.  -
"80  '0,167 
~of' 
:~lm 
~tb 
lt;ar 
:4);  .  r 
M-à·; 
.  ~~n  1 
!iût 
i{:Jg  ., 
s·ip 
ld;it 
·kov·  1, 
·  6èc<. 
''"'~ 
jfa1 
-.Il' 
'\::S 
··loti 
/ 
PRODUITS  A~IMENTAI~ES-: 
Prix.  è  ta  ~onso~mation 
Produit  POMMES  DE  T~~RE. 
·- .. 
DEUTSC-H-
1 
DANMARK- LAND ...  FRANCE  IR ELAND  ITALIE 
-
KG  2.! KG  3.! 
""\':!. 
KG  lb  KG  . 2  •  2-
0,299  0,594  0,220  0',221  . 
0,306  0,~37  -0,213  0,491  0,239 
·o,312.·  0,636  0,212  '0,245 
0,316.  0,632  0,213  0,253 
0,325  _0,678'  0,230  0,_543  0,249 
Q,295  1,170  o,233 
.  .J  0,253 
......  0,897  1 0,261  0,251 
0,357 '  0,684  0~221  0,594  0,239 
0,335  0~625  o_,2oa  0,258 
Q,331  0;(>10  0,216  0,289 \ 
0,446·  ~- 0;328  0,605 
1.  0,213  0,288 
.  0,311  ·0,610  «  '0,216.  0,283_ 
~-. 
0,320  0,698  0,221  0,519  0,256 
: 
·- ---
0,317  0,6~-~-- 0,21]  ___  0,284  -- -·-·--·---· 
0,322  0,636  Q, ?.?_4  0,471  0,288'  - 0,328  0,625  0,_224  •  111.  0,286_ 
~-0~2'21··  0,332  0,283-- ..  ...  '  --r-
0,332  ·•  1 0,625  0,217 .  0,472  0,2$9 
0,357  ··- _1,312  '0,2~0  0,284 
- 0,985  ~  1 0;228  0,264• 
0,413  0,787  r:_~,~~6  0,415  0,256 
0,.396  0,660  '' 0,2~_8  0~25'1 
'·-
0,385  0,.655  0,216  0,246 
0,387  0,675  0,2)8  0,399  0,246 
0,397  o,  711  0,222- ·- 0,2S6 
0,361  0,744  0,229'  0,439  0,269 
-
.......... 
·-.  -. 
, ...  ' 
'· 
1 
:  ' 
-
·' 
1865/VI/79 
ECU  /unité 
LUXEM- .UNITED 
/  .~EDERLAND  -
BOURG  .  KINGOOM ... 
..  2 1 KG  2  lb' 
.  0,480  ... 
-- .  0,516  0,082  .  .  ______  ,.  ___ 
.  0,508  ·o,os6 
·--·--- ~-<----·  ~--- .  0,511  0,090  .  0,538  0,104 
.  0,777  o,  11 o  _  _.,i.__  .  1,160  0,135 '\' 
.  .  .  ·-- ..  ....  ..~  ... 
'  ..,  __  .  0,756  0,115, 
0,65-1  0,107,  .  ..  .  0,579,  0,099 ' 
-.,---- .........  .  0,616  0,101 
..  -0,485  0,104 
.  0,631  0,103 
-
_., .....  .  0,520  .  0,107  ----------. ..  -
1  ..  0,526  0,109. 
.  0,508  o,  111  .  --- ....  - '  ..  .  0,481  ·.o  11·4 · 
--~-..  ----·-
•  ·o,470  0,11~~-;  .  0,790  -o- 113 
--~--:---
1,028  -
- ~. 
~  -:-1  .  0,563  0,0~~  ~.:  .  0,563  Q;09?.-l  .  0,481  0,094. 
' 
/  .  0,497  0,099·' 
.  0,514  . 0,1  Q1.  ~  ~ 
.  0,578  0~105  __J 
--1  .'.  :_  ' 
L-'"-·.--1. 
"  ·----- ...... 
.... 
--
--- ·-···· 
.. -'-;--- -~-----·--·--
.. 
'  ·.  j 
... 'fi.·-~- ' 
·.  ' I)G •  V-I/ A 4 _· 
')(<  1 
--~--
'- \ 
: 
·,. 
;-t' 
-l  'BELGIE/  :  ... f,~ 
>  .~  ~ \  :~  DANMARK. 
~-f;}ériode 
9ELGIQU:  . 
1  ~~  1 
~ 
,~·:.  ,.  .. ,. 
_BFR/k~  bKR/kg ' 
/ 
·~~-' 
J~n  411'  59,79 
'F,#b  410 
-;---- .. 
_  .. 
~1!1-~ r  .. 410  """  ,(/) 
Avr  411  9. 
t.a;  '412  -~ 
·Jon 
1 
_414 
~  ~-
l  c;..  ' 
";"·~- ..  "  - ':tut  415 
·'ct .. 
-:~9_ 
~-""!:'~'- 416 
s·ep  417 
~lèt  419 
1 
-.No"  '421 
1~  ..  •.  ":"'""' 
J1è~  .421 
j,, 
' 
.  -~979·_  415 
1 
'  ;  :'~  1,1  .. 
j;t'n  425  ·o 
:·~'éb  428  I 
-~~~~  -- ..  - f--4"29  _s 
·  Avr.  c 
PRODUITS  .ALIME-NTAIRES 
·"·;'!·j 
Prix· à· la -cons'ommét i.on  . · 
Produit  :  v'; ande. bôvi  ne  . 
•'  j  J 
. ,.- .. 
'("  ,.. 
DEUTSCH- .,  ·,  '' 
/ 
IREL'AND  ITALtE 
,.  F,RANC'E  LAND  ·~  ~ 
•• J, 
f 
''  '' 
.. 
DM/kg  .. FF/kg  pl1lb  L:ITikg 
31,20  47,17 
,,  ' 6.]08' 
.  31 ,3()'  47,48  i1
171 ;.4  6.824 . 
31,40  47,50  6-~835· 
31,5.0 
., 
47~77  6.857 
.31 ,50  48,38  181,5  6.874; 
31,50  48,67  .6.874 
31,70  49,29 
/  \  fJ~918  1 
'  31.70  49.51  186,4  : 6.940  . 
1  31,80  49,75  7.050 
31,90  50,04  7  .• 050  .. 
32,00  : 50,50  175;2  7.210 
1  •  .,_ 
32,-10  ··.sa  43  t'  7.300  -- '~-· 
'31,63  48,87  . 1-78,5  '6.953 
- ...  .,, 
32,~0-
!  50,.49''  7402  -
51~fc-·· 
- _..._  _____ 
32,60  -179,3  7465. 
jt,~V  51 ,Lt·r  .  .,_  (4(1' 
._  .  4-~9- 3?,,90  51;69  7604  ..,.  .  .--r  Mai  4~.1  0  ~~90'•.  S2,51  , 191,3  ·7604 
··  J\iin·  432  N  ..... ! 
30,00'  52,_?7 
1  7657 
: .fut  ·-·-
432·  ',  T  33,0.0  '53  15  7662 
~-~  ..  '  ''  '-·  .. 
Au.g  432 
1 
33,10  !  ....  ~.3!_r7  191,3'  7684'  ''  -I 
!--:--·· 
· Sip  434  '  N  33,30  54,3.1  7859'  r-- .. 
..  ~4,_76 
---· 
Jltl  434  Il  -33,30  . 7966 
tl~v'  435  E 
/  33,70  5!t_75  188,~ '  8056 
~ -
4~5  D 
•' 
Dèc~  J  33,50  55,16  8338 
)  1 
. ·1',80  431  32~80  53~01  187,7  7731 
' 
-.j,  ' 
'•  1  _..,.. 
-J()n  ........ 
rt~b  .  'ii~- -- ... 
-
A_yr 
1 
1 
M.fi 
1 
. .[~n 
.Îyl  . .  ~ 
ÂUg 
-~ep  -
'c~~t'  . 
"' 
,.  ., 
: tfQv  '  /  4  -· 
Qec  .... - .. ,  ".  . 
·">'  1  : 
1981 
·~-~'- .  .  , 
'  À• 
{  .  ;  -
\  ~ .  .. 
1865/Vl/79 
'  1 
MN' ./uni té 
.  '  ..  _,  . 
LUXEM- UNITED 
('','  N~DERLAND ~INGDOM ·  BOURG  .,  '' 
- .Hft../kg_  . p/1 Lb 
·" 
- 25,79  17.8,,4  - 25,81  178,~.  ____ _.. 
...  25,8'3 '  .1t8,,4' ..  : 
-
25,88  __  _.  1!9;3-~~ 
- 26,  1'2  184',.8  " 
- !  26,3.0  198_L_3- - 26,41  29,5_~3- -- .;  - 26,5'1  204~-
26,64
1  .....  '  208,8  .  - . '  -
-1  2<t,S.9.  206~7 
... ---' 
':)  .  - ·26,'62  206,2.'  - .26,75  205_;4 .. 
'  ' 
J'  -:: .  - .26,27  194,5
1
' 
' 
27,_Q_t ,'  -:- 20~1  : 
'"207. -:.;-~~.  - .2'7 ,06  '_,  .  - '{.( ,oo  20~,y,,~ 
.:..  ~  ..  _:. ·-..  .. 
....  27~t1  215_,_~ 
26,83  -219  ... ~ '  _..,. 
- 27_L29  '220,7' .  .  _  _,  . 
- 27,30  - ~22#s·.·-
223~1 '"  .'  27 ,52·  - ... --
- - '27~  71  222.9  '  .  - 2_7.,46  218,,9:' .  .. 
~  27,41  21-4, 9-:· ;  _': 
218.#4' ..  ~  ,''  - -'  '27,-14 
'  ;·  .  ·- - 27,24  2~6~9 
,. 
/'  - ,  ___  ·  -.  -.:·-
,_ 
'  ' 
:  .. ~  . 
:  c 
,_  -
'•  -
1 
\  l  ----or··-'·------:-
'· 
-~-
1 
1  ,  . 
--, 
--
1 
;  .. 
-
"' 
-' 
'.1., .. 
_,... --
..  --
- _....,.  ~- ...  ~  ...  f»' 
' •\  ~' 
r 
'' 
'.  1· 
1  • ..... 
D_G  VI/A  4 
.i. 
PROOUI.TS  A'LIMENTAIRES' 
Prix  à  la  consommat.ion 
Produit  :  VIANDE  BOVINE 
:~  BELGIE/  DEUTSCH~ 
BELGIQUE  DANMARK  LAND'·  FRANCE'  IRELAND  ITALIE 
- LUXEM-
BOURG 
1865/VI/79 
ECU/unité 
UNITED-
NEDERLAND  KINGDOM 
Pério.de  ~----~~------~----~  .. ~------~------~------r-~----~------~----~--
KG  KG  KG  KG  lb  KG  lb 
.Mai'·  '  10,198  . C  12,488  8,299  2,724.  9,503  2,877 
r-~:Y.n  _1 0,~228 t  0  12,496  8;335 .  9,  508  ··  3,130 ·--.....--À 
r--L~l  10.244  N  12,527  !....::8:;...:,~3.;::.67.;__--I-----+-Z-L.;:;..;.....;~-+----=~-~....;...9,"-·4_8....;...3_._ ..  -~,3.44  -~- _ 
AÜg  10.270  T  12i530  8,408  2,774  9,547 
~~~--~-~~~~~~~--~---~----~-~~--~--------
~~~Q  10,341  l  12,669  8,473  9,641  3,282  j' 
,~t  1 n&~~  N  12,812  _8~,_56_4~~~~~~~~~~~~~~-9~,_6_2_4~~3~,_1~--~ 
Nov  ..  10:478~--- u  12,907  ___ 8~()82  2,613  9)639  3~143 
-J)ec  10,-442  E  12,889  8,  705  9,, 76Q  ·3, 175-
r---+-. ·---+--__;;,_,_  -----~-.....;.......-
1979  10,327  D  12,595  8;387.  2,6-63,  9,559  3,016-
r-~---+----+------+-------·  L-------·--1--~---1-----f----___,.+--:----t---~--1 
J.ân.  10,513  D  13,060  ~  8,711  6,374  •  · ·9,831  ·  3,281 
t--7--''-----.--t--......;...--+--~--+----- --··---- -·.  --~- --· --------r-- .. :-.----t--------~-----~  --------- - f  ~t?. _  _ .  _____ 1  _Q~  __  5_48  __  +--.....  I.--:----t--1_3_,._._o_4_5  __  !  ~  !_3_1  ____  ?...:.':._6  __  5_z.__.!'-6·-=-':.....4_4_6_-+---·-~r-9-=-,_8_2_3~~--·-3~,  3_2_5~ 
~~- Çj__;~:..._--f- .  ...:.1  p_;::,_5_6_0---t--F--~---··  .:_~-3,  068  :.  ' ~  ~  7~~  ----~~6::.J'':....:4:..::0.::.6--t---=---+-..;..;....,t:..=..::_;__-t--="'-' 
t
~~~- i6  .. ::~~  ~  ·i  ~j~~~~  ,-:,::~  2.829  :::~~ 
~J.u_n_·  ---+-1_o.;;_,7_2_7_.-+-_'~  ___  J  fï~29  · 9:o~r  6,447 
Jul  10,7'26  T  13,112  .1  9,099·  6,395 
-1~-g~~--~-1-0-,6-8~-2~~-~-·-·  ~~-13,og7  1.  ~,~j5  _2,855  ~-6L,~4,~8~~~~-~~~~~~~-~~ 
. S;èp'  11;),691  N  13,155  ·  9,23_3  ____  ------1--6~,..;...5_64_--t-_  ___;;_--f-~---t--·-
.  .9,804  3,~9.S~  ~ 
.  9,824  3  553  ':!..L---- ---- .  9 .. 701  3  ... 60_7  ...  .  9,893  3  624-
--~---.---- .  '  . 9,918  3,664 
'  ......  ~  .  '.  9,994  3,7?_4.) 
.  10,067  3L_78"?  ___ / 
'9,035.  2,  785  ,6,503 
Qtt  1 o,  62  5  · 11  13,064  _?, 294  -"------+-6..:..,  _5  8_6_-+---_._-+---:-=;...__.----r--
Nov  10,574  E  13,157  9  ~?.35  .  2_,:...::8~0_:_1--'..;;6~,,..::.6=-35::__--'---=~---...~~~~--tr---:;;;...&-"':....;:_ 
2~éc  10,552  D  113,079  9,297- 6,861  ' 
10,624  12,993  r9ao 
.  9,932 
~?O 1  .  9,874  3,859_~ 
.  9,756  3L9~8  , 
.  9,868  3,631 'J 
r  --·t 
.  r. 
...  -i 
Jjn  . -----1-----+-----r-----
L~_b  _______ ·-t-----t-----+-----+----'----+-------f·---. 
Mar 
-~-----+-------+-------+-------+--------4-------4-------~----~+-------+-----~ 
Mai 
~----t-----+-----t---:---;--f---""-+-----t--·----+-----+---~--~----------· 
~n  j  1-
Jul' 
~--------~~--~-~~-----r-----~--~------+------~+-------+-------+-------~----~-
~~~""-----+-·- -~-~-----+-----,;..+----- i 
a-:s.-..;.·è~p--~----+----+----+-----+----+-r-----+-~---+--------+--·~-
o'è;t· 
. : .~ , ·DG . V  1  1  A  4  ....  '  ' 
·i' 
>!1-• 
'1 
BELGIE/ 
BELGIQUE 
Piri()de 
\ 
',(  BFR/kg 
l' 
Ja-n 
1 
1·84 
'Fèb  182  --
'Ma.r  183  1 
Avr  182. 
M.ai  182 
Jun- 183 
1-·----
Jul  .  '  184 
~---
Aug·  . 1 815 
.Sep  185 
.9t't  186 
~Nov  .186  -
~-'>~c  187 
1979- 184 .. 
(  ... 
'  1  :-
189 \  . J.an· 
~e~---- ..  ·- J~?  __ 
ftta r _  193 
;Avr  191 
Mài· 
1  192. 
J!,.in  192. 
_.!~l  ' 192. 
Aug  192 1 • 
...._.,. 
s.~P  192 
Ott  191 
Nov.  191 
'Oec 
1--,  191 
'1980.'  191,5 
;. 
Jan·· 
~~b 
1 
.  1 
Mar-
Avr ·  --
Mài  --
Jun 
Jul 
~-~g  -
sep 
Ott 
Nov 
· Dê"c  -· 
f 
·198~ 
\,  .. 
PRODUITS  ALIMENTAIRES 
Pri~ à  l•  con~o-~a~ion 
.. 
Produit~ Viande-porcine 
' 
DEUTSCH-
DANMARK 
LAND-~  FRANCE  IR ELAND.  ITALIE 
/ 
'1 
1 
' 
DKR/kg  DM/kg  FF/kg  'Pl ~b  Lit/kg 
1 
62;25  ' _.1 0,'82  28,09  '4205 
62,36  10~  75  28,52  169,..0  4264· 
62,96  1Q,72  28,45  .4264 
64,60  . 10,69  28,51- 4264 
'67 ,2.8  10,66  28,59.  1-75,2  ·. 4264 
68,67  10,67  28,89  -~264 
' 
1 
70,53 
,.  10',74  t 29,26  4.271 
71,64  1CL83  ·  29.68  180.2  4.271 
72,24  10;92  _30, 17  1  4.289 
71~16  i10.95  30,70  '  4  .. 356 
71,18  10,98  ~ 30,63  184,7.  . 5.015 
.70,_56  11,03.  '30,95·  5.082  --
67,95  10,81  29,37  177,2  4.401 
- .  -
71  ~  11  11 ,Q9_~  31 ,Oft.:  ..... _  ~~155  - !-·· ·-·-·-·-·-
Z2,07  11,12  ~-1 ,~_8  188,0  .5155' 
72,90  11,19  ~1,~7  5225 
73,49  11.t20  31 ,01  _ _:.  5225 
i--
74,39  .  i .11,19  .  30,57  193,_7  5225 
''1  ···-·--
74,55  ~  11,20  '  .30,~'9  5207'  ··-
75,88.  11,19  3·0,_~5  :  '5207 
75,84  11,24  ~  ....  ~P~~9  196,8  5207 
75,89  11,22  ·! 31,1_7·  5247  .  -
75,53  11,22  }1,_66  5336  -
·75,25  11,25  ' . '3,1L_66  290,7  550,5. 
., 
'75,44  11 ~26.  31,57  5601 \ 
1  1 
74,36  11,20  31,15  194,8  5215, 
.,  ..  ~ 
-·-- .. 
1 
1  ------
i 
: 
•-----' 
.  '1 
t' 
/ 
MN  /unité·) 
.  LUXEM- UNIT~O . 
NÈDERLÀND,.  '  \ 
BOURG  'KINGDOM 
1 
', 
-..  HFL/kg,  p/lb 
13~39_.  101,4 
•/  -·  - 1'3,32  .101 ;6.  ' 
---~-----"'  - 13,28  101,9  . 
- 13;28 --·  tTcrz:cr·--~  ,  '  ' 
- 13,26  .105,5  '.  - 13,49  '  102,4. 
( 
'l  - 13~61  1_ 9~,1 
. .  -: 
-~ 
~  13.86  102 .5  ... 
13.80  103.9 
~ 
- '1~ .A.O  1107  ....  ~· 
1 
-~·-··""' ''  - 13,72  .1.08.9 '  .. : 
\  - 13,89  110,6 
1 
" 
- 13,55  104,2' 
;-
- 13_,.80~~  .:.,... .. tu_  .. j_  -·~  - 13,8,3  111,1 
- 13.77  109.,9'  .. 
- 13.70  .1.11.10 --
- 13,69  111  3  .... 
...!.L:::t..·--· 
- 1:3,76  _1j_L_~;'7"  - 13~79  112.1 
- 13,67  111 ,,8_'  __ ·.., 
-'  13.72  11?· _,. 
- 13~69  1  t2.~· -~ 
- 1~,63  112.7 . 
1  - 13~71  ._1:13,._5  .. 
t  - 13,?3'  111 ,,8 
'' 
1 
'  1  ..... 
'· 
' 
-~ 
~ 
:-~.  ..  . ..• 
.. 
.,  : 
....  H•  •• '. 
1  .--,---·- ------- .:  ..  ~  .. ' 
.  ' 
'·  . !loi. 
DG  VI/A  4 
f,-
J 
•' 
~ 
BELGIE/ 
1 
-,) BELGIQUE  '. 
fio'ériode 
PRODUITS  ALIMENTAIRES 
Prix- à  l-a.  consommation. 
Produit  :  VIANDE  PORCINE 
DEUTSCH-
DANMARK  LANO  ..  FRANCE  IRELAND  ITALIE 
LUXE~­
BOURG 
-1865/VI/7.9 
- ECU  /un1 té 
UNITED 
NEDERLAND·KINGOOM 
.\ 
KG  tb 
4,824  1,642 
_4,991  1,659 ---
4,994  1L_633  --• 
4,955  1  654  --f..--L.-----t---,----I.......L._:_...----- __ L_. ...  .  - . 
4,968  1,660  ,· 
5,068  1,710 
-4,930  1,613 
Mfti  .........  -----+-------+----+--:-----+----~----+-·------+---..------+--·-----....,-+-·--- ----····  -· 
J~n 
~--------~------~------~------r-------~----~-~-------~------+-------+-----·---
1}  -~  -~-------+----:-.  ---+-----+-----:----·+·  ----+--.-...-1-----+----.;;-_·  --t---r----t-------.---
A.ug  ·  .  ·  . ,  -· j 
··'""'----,..-----·  1 
./  se·p  ~  aét ·  .  _ · __  · 
Nqv  , 
t-'-'-----,-+-:---'----+-----+----+-----+-----+----+-~-----t--'------,..--·-·---- -~ 
~-~--c~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~--·~~--~~~---~~~~---~~----------- --~---- ~--l 
~ 
1'981 
1 
1  ..  ~ ':. 
/ 
·f  ,· 
• f>G  VI/A·4 
•  ~·- 1\ 
-,  r. 
'BELGlE/ 
1 
BELGIQU!: 
!  .  , 
P.ériode 
-
e'FR/L t 
Jan  ~ 5,50 . 
~··Feb  ,..  15,50 
Mar  -15,50 
~vr  15.50 
Mai·- f  15,50 
Juh  · .15,50 
-~·.·---~-1--· 
J..~~l  15,50 ' 
~ùg  15.50 
-~-~.2._ 
c 1.S,50 
·o-ct  :'  15~50 
-~-~v  15,75  -- oe_c  15,75 
.  .......,.. 
1979  . 1  ~,50 
- ia·n  15,7.5 
f'eb  ___1.~~75  ·--- ..  --
.Mar·  . 15,75 
-·Av.r  -1  .S. i  75· 
f..M,ai  15_, 75 
J.Un  15 ,·75 
J  __ ~l'  16;00 
Aug 
~---- 16,25 
Sep  16,25 
oct'  16,25 
Nmi  _16,25 
~~c  ·16,25 
'1fl80.  16,00 
'! 
Jan  .. 
~eb 
.  ~ar 
Avr 
Mai 
Jun 
'Jul  1 
Aug·  1-------~:;.._- .... -
sep·. 
Oct 
Nov 
~!C 
-1~81  -
.. 
PRODUITS  .  ~LIMENTAI~ES 
Prix  à  la  consomm$t ion , 
Produit.".:  Lait 
'  '  ~  .,  .  '  .. 
DEUTSCH-
DANMARK 
LANo··~  •  F'RANCE  IRELAND·  ITALIE 
\,-
i 
DKR/LT  DM/LT  .FF/LT  p/pint  liT/LT 
·, 
3,01  1  ~11"  2,14  400 
2,99  1,11  ' 2,15  '11 ,5'  400 
2,98  1,11  2,15'  1  ''46.0 
2,98  1,10  2,16.  460 
2,97  . 1,11  2,21.  11,5·  460. 
, 
1~11  2,26 
' 
4·60  2,,98 
( 
3  07  ,  .  1,11  ·1  2,31  460 
3  ... 08  1,12  2,33  11,5  460 
3,08  1,12  2,34''  -460 
1 
3,08.  1,12  "2,34  460 
3,  16.  1,12 
i  2,~4·.  12,5  '- 460 
f--·  t  _3, 15 
/  ,.1, 12  2,35:  460  ..__  --
·3,04  1  ,'11  2,26  11,~.  4-50 
.. 
3~24 
- . 
1,1  ~~---- 2,35  __ ~- 495 
} 
-·  '--·  ---~---1--•. 
3,24  .  .._  ·1,13'  ~,3~'  13,0  495 
3,.50 
-~  . 1., 13  -- .  . ?,3_6  '495· 
3,5Z 
·~ 
2,42  (  ~95 
_-JJ~~: . . 
3,'53  2,47  13,0  495  -
3,64  2,5_1  495" 
3,54  1,  14• >  - !_  2,5_~  555 
3,53  1,15  ; .... ~'~.?  13-!0  555.-
3.,;53  1,15  j  2,6Q  555  --
3,54  '1, 15  __ ?,.6_0  555  - ·' 
3~46  : 1;'15 ·,  ·.  2,~1  15,2'  550,1 
3,49'  1,15,  - 2  61  '-- 412' 
3,48'.  1,14 
,. 
.2~51.  13,6  513 
' 
- ·-
..  ......... 
' 
·-··  ~·  ... 
. 
,•  ...  ' 
1---
1 
1 
; 
1  r 
..·.  . . 
1865/VI/79. · 
,  r  ·,.N tur:li té  1  ' 
' 
LUX,EM- t  '  _  ,VNITED ·  .. 
NEDERLAND  QOURG  KINGDOM  .  ; 
-
~ 
- . H.FL/LT  plpint·' 
1  ' 
- :  1,02  ,.13,5·  :'  \  - - 1,02  1.3,5.  .. 
.  __ ..,. 
-·  -.  1-,02 .. --- 13,5  1-------···-
'  - ~ ,01  ..  13,5'  ..  '·.  ..  - 1,02  13,5 '  - 1,02·  :14  9  ·'  '  - 1  01'  , .  15,0  ,,  __  _,  - 1_,01  15  .. 0  - ·1,01  15,0 
~  1  ;o1.  15,0 
··---:· ..  - '1·,01  15,0-
- 1,02  15,0. 
- 1,02 ''·  14,4 
·15  0  ..  '  - 1  14.  '  _,  ___  __.__ 
--'-<---~~----- ~.  - 1,17  15,0' 
- \  1~17  16  •.  ~  .  .,.- - 1,17 - 16'  5'  .  '.1.  ..  ___ .,... 
"':""  1,2-0  16.5  .  --.. ~ 
'- - '1.20  16,5_ ---- ~ 
-
1  1.20'  '16-~5·..  '·  . 
-~1,20 .  ~~ ~  :~---~ ~  -
- 1.20  .. 
- 1,22  17~0  1'  ' 
"  '  ~ 
1-,22'  17,0 
..  -' 
~ 
.,...  1)22  '1.7 .. 0  -_  -.. 
' 
., 
-
1  1,19  16,5 
- ..... 
,, 
'\  ·.-
"':"-:--• 
•  1  1 
•  .- ,. 
,. 
.  '  ·~-,  '. 
\ 
-~ 
~  ' 
'· 
., 
.,_  ·---
---- --:----- -···r--" 
-·  ' 
11) 
-
''  ~  ' 
\- ., 
.;\  .. DG.VI/A4 
BELGIE/ 
'• 
BELGIQUE 
Héri ode  , . 
.  '· 
.  lt 
Jan  ' 0,392 
-Feb  0,392  -Mar./  . 0,390 
Avr  . 0,386 
Mai··.  0,384 
~-~-~  . 0,383. 
Jul  0,383  1  _  __. 
A·ug.  o,383 
-~-~  0,384 
O.ct  '0,386 
.}:~ov  0~392  - ·-
Dec  0,391  - . --
~,79  ,0,387· 
j;·l  -
Jan  0,390 
fèb  .Q~~88  \· ........ :-.- .  --
M'ar"  0,388 
-
Avr 
'1  ••  q_,_389 
t-~+-
Mai  0,_~90  ....:..; 
• Jun 
1--·  __ ,  0,391 
:Jul 
~-J··---.- 0,397 
A,ug 
r--'·.  0,402 
s.~P  0,400 / 
Oct·  0,398 
Nov  0,395  \ 
J:, 
Déc  0,:394 
~· 
\ 
t980  0;394 
J,an 
F~b  ,..;_,  ----·--·---
·Mar 
Avr· 
. M'iii 
J.un 
-~--
J.Ul  . 
.~  ... -
Aug. 
..;:.." ---------:--f----r-
S:ep 
d'ct  -
Nov 
Dec 
1'981 
-·  ...  _  ~ .. 
.DANMARK 
lt 
0,432 
0,430 
0,'425· 
0,423 
0,417 
1 
. 0,410 
0,422 
0,422' 
'0,424 
0,423 
o,430 
f;-·  -
0,408· 
r---·-
0~422 
0,417 
0,.41·5 
0,447 ···-
0,448 
PRODUITS  ALJMENTAIRES 
Prix  à  la  consommation 
·Produit  :  LAIT 
D'EUTSCH-
LAND  ·:  FRANCE·.  · IRELAND 
\' 
J  - l t  .  1  lt  pi nt 
1 
0,442'  0,371 
0,.442  0,372  0,170 
0,441  0,371 
0,434  0,371 
0,440 .  0,379  0,173 
0,440  0,3.87 
0,439 .·1  0,3.92 
0,443  0,·396  ·o~111 
0,446  à.L-399 
0~450  'Q.i_400 
0,452'  Q,402  0,186 
0,45q  0,406. 
0,443  0,387  0,175  __  .. _  ·-----'--
0  ,.,'!_ ~-~  _:_  ·- o,40_? __ 
1--
....... -...... ____ 
0,452  '  ~0,403  o,r92  ------
~--
0,450  ••  ·- ~-4!J3
1 
-
--·. 
.. 
·' 
ITALIE 
lt 
0_,_352 
0,352 
0,404 
0,408 
0,408 
0,407 
-o;4o4 
0,406 
0,406 
0,400· 
0,399'. 
0,398 
0,395 
0,426  ,.....  ' 
0,427 
0,424' 
'0,421 
0,450 
...  -t  -~-~449  . __ 0!41_'!,_; 
.. 0,454.  0,421'  0,192  . 0,41'9 
0~466  ''"1  ·-·--_.............- ... ·-.  --.  .. 
.0,453  0;429  0,417  ----- ··--------
0,454  01_453  J.  0,4~2  ..  ,01463 
0,,451  0,455. 1 
1 
Q,4_~2  0,}94 .  0,464 
l' 
0,451  0,454  0,442  0,464 
.  . 
0,451·  0,4§1  _9,,4~  1  0,459 
0,439 
', 
0,449  0~~40  0_,226  0,453 
0,444  0,449  0,440  0,;339 
"  0,444  0,_452  0,427  0,201  0,431 
- 1  ,  •• 
'  .  -·  ·-
'  :  - - .. 
1  -
1 
" 
', 
l 
-
1865/VI/79 
-
., 
LUXEM,.  UNI1ED 
"  NEDERLAND  BOURG  KINGDO!VI 
1 
·' 
- lt  pi  nt 
.  0;376  0,1'99  .  0,376  0,200 
----··--~  .  0,376~_...\.!.  0,203 
1-·--·~  .. ·~-- .  0,369  0,209 
.  o,371  0,210 
.  0,369  0,235  .. ___ 
.  0,363  0  2·44  ..  ..... t  .  - .  . 0,364  0;243' . 
.  ...  .  0,365  0  ... 236  ., 
1  0,366  0,231  .  ·l  .  . 0  229:-··· .....  ..,  .  0,366  ,  -- .  0,372  0,232 
..  0,369/  0,223 
.  ·--- .  0,415  ---~.,_9_,_?.~?  - --r---·--- .  0,425  . 0,240 
.  0,425'  0,268  .  .....  :  ..  .  0.,423  0,  __  ~_72  ..  , .... 
•  0,434  ·0. 271  .:.,  . 
~--"  ..  : .....  .  .  0,435  .  0,271 . 
~--!'---- .. ·---....,- ______  ......_.  ' ..... - ..  0,436  0,272  .~.;  . 
0,436  OL_28_~'  .'  .  .  0;436,  0,289 ~.1  .  . 0,441  o,.2<?Z  .  .  0~439  0,305' 
.  0,439:  ,0,30~  .  ..  .  . 0,432  0.;276 
_..,_:;,.  ___ ---.::,. ____ 
.. -.  ..:...-:-1 
'  t  ---·· -; 
____ ....;,. 
----.. ~  ... ---~-- -~··. 
·-
----: 
-~ 
.  -1  -------· ---~t  -----
>-.""" 
f  ., 
-1 
..,-. '-· 
/;  .oG  VI'/ A·. 4  ·''-
"1  ,. 
'', 
·! 
.,  ·,  ' 
J 
-PRODUITS  . ·At.:IMENT:AIRES . 
·,Prix· à  .la  consommatiàn · 
Produit  :  .Beurre 
~ELGIE/  ·  ·  Dl~  UT S'CH~ 
~  ..  LUXEM-
FRAN.ce·'  IRELAND  IT-AL:X,E.  BOURG 
BFR/kg  DKR/kg  DM/250gr  FF/kg  p/lb'  .LIT/kg 
r  •  ,  •  , 
1'8~5/VI/79 . 
.. UNITED  .. 
1 
NEDERt-AND  KINGO()M: 
. \.' 
1  ' 
,  HFL/2SOgr  . -pl::t~b 
·' 
.ian  152  ·21,36  2,30 
118,88'  4.116  - 2,37  ,  ·69,2_ 
F~.e 7 b~  .. --~~~1~5~2--~~2~1,~2~7;...._~~~~~.1~.8~.~~8~4--~~6-8,-~2~-4-~~--~--_--~+-.~2,,3~8~.~~~7~1~-,.~s--~.  _. 
t-"':"----!t--___.;;.~.-t_.::;..;..z...;.~--+.....;:2;;;.,:,;,.;;3  ......  0_~__,;,;,;:.,c'~-+-...:...;;.~---4~4...;.;···~1_.:;8...;.4_-f-.....;,._~·o.:-·  ......,...._~.;;;.;........-+--·--.---·-·-..... 
M:a r  153  21,28  2,  30  .. 18,92  4  ~ 234·  - .-._?J 39  ·--- ____  .. lliQ  ... ~  .... 
~\tr 
1
152  21,25  2,30.  -- 19,04  '  ·4 •. 234  - -2,,38  7'2,3 
Mài  ..  152  21,27,  .-2-,3_1  ..  ~  19,_52  ,  68,1,  4.247  - ·2,3.8_ l  73,,3.·  . ·  '~ 
.  ~~-v-~_  - 153  21 J'3o  2,31  ..  .  1916-s  4. 247  - 2,3·7  ·73,is 
"Jul.  153  :21,47  2_,31  l. 19,64  4~265  -~  ..  2J!37  .· 68',5  ·, 
~'------+~--•-+_;.._~--+-~---i-~~-+----_,_+-"---,.----t---.,_...---if-:--==--~·- .. -A. •  '  ·-,-.,.. 
rA"'"'"'l.l.-'"'lg __  """f-_·_.1.;;...,;52;;.._._-+-__,2--:0~,0_7_~2;.L.,.;;...31~--~ ......  :·  ~f9~··,:....;;:8..;:.0_~o--..;.;63~.,:...:.5_·  --f-....;4:...:.•.;;:;.26.;;;.;.5;...___-f-__._·  _-;...._---lf-,--2~-,..;..3.;...7_-+-....::6~9..._  • ..L.1.--t  . ,. 
:~-~l!_·  '152  19,94  21 31  20,3'1 
1  ·4.315  ~  '•  2L37·  75,1' 
~?ct  152  ·.20~36  2,31  20,45·  4.321~  .-·  ·.~,-39  78,_4_:
7 
__ •  .:. 
..,.N"-".  o...._v......,··· _  __:,.  .. ~- :_~_2_0_...:,.,_80..;..__-t-2--=,;__·3  __  1 __  ~  _21 ,29·  63,6  4.383  '  - 1 J'86 ·  8'0,0 
oèc  152·  zo,?5  2,31  ··  ~22,s5  '4·.383  ...  1,86  '  .81;s·  -
----+-----+-~--+--+---'-+-~_;.._--+-_.;,...~--t-· 
1979  152  20,93  2,.31  .  19;87  65,9  4.266'  ...  '·2~29  ,'  ,.73,7_  ~ 
\  . 
- 1  ' 
F-'"J-+a...;..n __  --+-_·~,1'5"".  i=--2-+.Ja:J2~211t.,j.L!I:2~6-.--f..-!=.2~-·~1.- ~--·  ·,_  20,0.!+  ___  -~---- _.:_riJ_4+-'·9~2.....:.--r--.;;._·----:-+-.!M.'2.,...3~4-_  -~  _,_,_~_  --~  ~. 
Fet>._"__ _  r-=-·_- ___ _!~3 ·  22,56 _  2,32  2_0~5_6 ·  63,;8  !+614'.  -- 2,34  83~3  ·  : · 
~a·r  153  23,3~----+-2~,_3._2_·  _  ·.  ?0;~-4 ·  4716  - · 2,33  ..a:t.?  ..  :: _  .. 
'-A_v:.___;_r:-.  153  23,39  ....  2~}_2_-t. '20,84  .,  4763  ...  - : .2,33  ~-9·.~--' 
:·-Mai:  ·  ...  153  23,47  _·  ~1:~~2--+ · 20,9?  63,6  4763'  - 2#36  8s1·1  ~.:  ___ •  · 
fJun  :·  153  24,10  .. ,_  2;32  21,?4  4834  - ··  ·2~38  .  __  __8~6-:--.  .::_~. 
~-~L---+-:--1:...::.5..:;.5___,~2~4z..;,5::..;;.2;:.__--+...;:2:.c;.~..:3_4....;._._,_  21 ,_~6  4'87'5  · ·- 2~38  ., as ~4 
·  ·  ~~~~  .....  9------r----.-1_5  5~- .. --t_z4_.  ·.  ,~....4_8 __  . ·  +-:2.,.c;.,.....,.3 5  __  T  ... ?  1  _.._so  65 '-~  4884  ·  - 2,  39  86.  2 .... _ ·. 
~Sep  155  ~4,53·  2,36.  ï  21 ,'88.  1  ---~~·5:.::0~34;;!._._..._ __  -_-+-....:2::..~~:.;;:;.·4.:::.'2_-+-....;8~6-~s··  --t  .. 
·'·_oct  155  . 24,51  2,36  .?2,_12  '  ~-....-4..;.5.;.;.1..:;..8o.::-_.....,_ __  ..  _-+_2,;;;;.j.',~:-4;.;;;.3_-+-~8..;;..6~~8:;.._.·'  ...... 
Nov  156  24,.48  . 2;_37  2~.08  6?..-;.:~...;.6_......-..5..-.3.._32;;;..___._,....,_ __  -_-+.;....,,  _,.2,"--·  4~3____,--r.-___.;;.8""'""7~  .....  5;...../,  .. -:---.· 
D~._·  c  ____  --+  __  1.:..,;;5...;;;.5-:---r2;;;_·4~,...;.4..;..4---..-+-.;;...2  ,.:,..::3;.:..;.7_--4~2.  --::;,2  .L~.-;2::;..;8;;,_,....··  +-----,--~5.;;...;5  2~8;:._.  --+-------~·2;;.,il-...::  ·4..;;.0~-t---=88;::;.,~'-'t..%-3  ·, ·  ~  ,_  ~  -~ 
'1980  -1.54  23,84  ~,34•  -21,33  64·;7  491.8  2,38  85,5 
: 
~--~-----~-------+------~------~·--·~~--4---~~~~------+-------~-------t--~----~ 
~-an  .. 
~--..,-.-+--~---tr-----+-----+-----+-.....:.----o~---·····--+----.....---+-------t------1 
Feb 
f-·-··  ---~-t----.----:----'1--...____.....,...... ___  --+----i---+------J--·- .. -+----t------t--"---·-
Mar 
1 
: 
t~~--~~-----+------~------~---~--~-----+-----~~--~~------~----~~  ·Av·r  ..  -· ·  1 
-·.Mai  ,  ',  : 
------M-------~------r-·~---.  Jun. · 
Au9  ·  ----------- --~------+~-:-}  .--._  --:..-~--+-:----t------:..---+-----t--.;._..--+-...-----.+T-,----:..t 
s~  : 
Oct  ll. 
'.-N 7o_v·-'---r!--------t-----+---:-"--+----_.;+-----+--··-'"----1r----....--J._.;_......__  __  --+--:-___;....-- :;~  ... 
:  Dêc·  .. 
-~-';-,  -,  -:-'---t-------+-,~\--+---.;.----.it-.---....---t-_-__  __._ +-------:1_,-~----+--r-~----_,_  __ ....:_:__...,:-_  -:~--.:  1 
'~  (_ 
.  . ' ' 
1  i  -~ 
1  ,'  ' 
1 
J 
"  Î  ..  -DG  VI/A  4 
PRODUITS  ALIMENTAIRES 
Prix  à  .la _consommation  · 
Produit  :  BEURRE 
1865/VI/79 
eèu/unl  .:~  ,_  __  ......_ _ _,_ ___  ----------~--------.............  -----r--~_,...-----r---------~· 
~ 
BELGIE/  DEUTSCH- LUXEM- UNITED 
BELGIQUE  _DANMARK  LANo··  FRANCE  IRELAND  ITAL.IE  BOURG  .NEDERL,ND  KI~GDOM-
~:P'éri ode  ~------~----~~------~------r-------~--~--~------~--~--~-------
1 
" 
KG  KG  250  gr  J(G  lb  KG  250  gr  lb 
~  - 't 
,, 
3,81.0  . 3,,068 '  0,916  . 3,277  3,623  .  0,875  1~022  -- 3,842  3,056  0~916  3,260  3,683  .  0,878  1,060  .  ...... 
3,845  ..  3,032  0,914'  3,264 '- 3,7-23  .  .0  880 
-~~----- 1  085  .  ..  ..L __  ,  ___ 
A'vr  3,786  3,013  0,908  3,273  3,753  .  0,869  1,121 
3,763  2,983  0,916  3,348  1,022  3,771  .  0,866  1.141 
,'  3,780  ..  2,932  0,916  3;370  3,756  .  0,857  1,160 ~~~ 
. 3,  777  2,951 
1  0,913  3,334 
.3, 753  2,752  0,913  3i.;362 
. 3,747  .  o;851  1  116  -- __ ,, --- ···-
·3,768  .  0,854  -1,118  .  .. 
3,769  2,748  0,920  3L459  3,80-5  .  0,858  1,180 
--·  ~ .. 
3,785,  2,796  0,928  3,500'  .3,761  .  0,865.  1,209 . 
3_883  ----~,830 '  0,932 
-- 3,(>60  .. 
'3,770  2,_689  0,927.  3,944 
-Nov 
·~---.,.----·+-~w..... 
D:éc 
0.949 
.. 
-.  f-·-------- ...  - . 
3,797  .  0,674  1,219  .  --- 3,78$  .  0,679  1,~60 
1~79  3,799  _2,904  0,918  3,421  o,982.  3,748  )•  0,834  1,141_. 
; 
-~~ 
.. ---~--t-----.---+-- ------tl---·-__._--1  ____  --lf------lt--·-----+---.----·-----
~~n  3L760  218;;;,.;6;;;...;4 __  -+-.:  ~o~"-...:  92_!l  31_~-~!  ...  --f- ____ 3,868  --r----~--,.---__Q,-~2_?.  ________ t'-.??<?. 
_.,. __ 
~:~b  _  --~-'-?.!_1  __  -t-2-~_8_9  __  2 --+-o-=-,_9___;2a  __  ~__  3,510  . o,945  3,984  - -.  o,849_  .  1 ,334. 
tMt3~  ..  3,766  2~981  --r-~,924  --~~g7-·-r--- 4,044  •  oLB46_  1~~~-o. ·• 
1 
_,-~~·&_r.._/  ----lt-=~-~-781  2,9.80  0,921  3-.567  4,049  •  . 0,843  1Ll9(  .....  --
.-fttâ'"'--'_  ~._i ___  ,I--3;;;:..Jf,_~79.;....;3;......,..~2~,_9...;;_89  ___  ·--r  o ·924  ·  J;S6T--r- o,941  4,032  •  o,853  1,3~~-~~ _ 
l~n  3.799  3,085  .1 o:m--~;630  4,154  •  0,863_  1  ,4Q_6_  ~ 
r-::Yl__  3,849  3,146  o,930  1  3,6_?_1  --r---__  4,069  •  0,865  1,40~  .. ,  .. ; 
l~~~5J  3,833  3,131  0,929  '  3,720  0,979,  .4,079  •  0,868  1,4~~  .. 
:::;:ep  .  3,81.8  3,133  o,932  ··3, i2o  4,205  •  0,879  t'47.o _J 
~- -
~o;e_t  3~795  · 3,'123  0,92.6  3,  754  4,283  •  0,879  1LS.J~ 1· 
,NQv  3,  792  3,109 '  o', 925  .. "3,  ~24..  o,  976  4,392  •  0,875'  ·1 ,571  1  ./ 
.~:~-~  3,760  . 3,110'  0,925  3,755  ~  4,549  •  0,863  •'  1,5?.~-
1.  1 
19BO  -,.3, 793  ·3,045  o,  926  3,635_  o,  960.  4,142  .  •  o,-861  1,433 
.t--~----+----+-----+--·--·---.-.------+-------1---·--+---........ ---t-------t----·  ____ J 
t-J·'+-~r--n---+----+----+----+-------+---,..·------.e---·  -. --+-----+-----r---.  -:--~ 
~~b-.--:;;t-------·---t--:-----t------.f-------r---------+-·- --+----~-----+------- ..). 
M.~~~:r  _____  -~r-~---+------~--~--+\--~.  ·  J 
·À~  r  --+-.....,._-.....__...-~--_ ·---+----:--+----+-----'1-1 
~~--~~------+---·----+-------+-------+-----~+-------+-------+-------+----------~  . 
...  M  ......  ·  .a_; __  --+.-------+----+--:-----+----+----- --·~----+-----+------+-----·- ·--·  _J  .. 
~J~~-n----~~+-----~+-------+-------+-------+-------+-------+-~----+----!~-- __  j 
Ji:'l  j  '--2- -----t------+----+--~---i---:---+-----+------+------t.,..--..--+------- --
~g  1 
5~;----. ---- .  --1 
. o
1 Ç:t  1 
~:----+----+----+----+----+-----f------+-.:.........:........-+--.--.---+----------{ 
Nov  .  ~-·- - -1 
~~c  ·--- ~-------. ~~-i 
···~~  .•  -
\ 
-~ DG  VIlA  '4 
/.  1 
\  1. 
::  Î,. 
.  --:' 
~ELGIE/ 
BFR/kg · 
,• 
'. 
DANMARK 
DKR/kg 
•' 
PRODUITS  ALIMENTA,IRE·S  .· 
Prix. à.  ·i~  consommation'~ 
Produit· .  Fromage.  ··  . 
·'  .. 
' ., 
DEUTSC.H-
LAND"'  FRANCE  IR ELAND  ITALIE  . 
" 
-LIT/kg 
1865/Vll79- ' 
MN  /unité. 
LUXEM- UNITED 
BOURG  ...  NEDER~AND  KINGD~M 
'HFL/kg  p/lb 
fttai  .  · 96,5  ··  11.435  - 10"45  · 81,4 · 
96,6 
J-an. 
~104,4  10.878  1'0,90  95,1 
J:~n 
~F;;...;.:e  ......  b---+-----+-.;...__---+----+-.....----+----of-:.-~···  .. .....;_  .. ~----+--- .. --+~--;,·~ 
.  '!-•·'"'--"'~+-~--~------+---..;.......-+--....:..--+:-.---+---·  _  .. _..__....  _  ___..:~,----+--------:.·  .. ·-
'Mar·  ., 
t.......,... __  __,t------+----+-----+-----···--4-----1-- ---+----+---~--tl-----~ 
~)[_f  1 
Mai 
~----~r------~~------~~--~-+--------~-+--------+-----~~----~~~~-+~~---·· 
J_on 
Aùg  ,  l  ,, 
~-~~--~-------+--------+--------+-------~----.;...__-+---------~------~----~+-~~~ 
··.J,  S~p  .  .  ,  '  \  1, 
oct  ·  ..  ; '' 
Nov 
••• ·,, '1 
'  t  '  ~.  • 
t 
'  ..  ,.,. pG  VJ/A  4 
'i/1. 
\  .: 
·'•  .L· 
PROD~ITS.  ALIMENTAIRES 
. Prix  à  la  consommation 
Produit  :.  F-ROMAGE 
-1865/VI/79 
-BELGIE/  DEUTSCH-
::~ 
'j  éELGIQUE  DANMARK  LAND  ..  FRANCE  IRELAND  ITALIE  Il  . 
LUXEM-
BOURG 
uNITED  _
1 
NEDERLA~O KINGDOM 
R:€riode 
c  •  . ·-\  KG  KG  K'G  lb  KG  KG  lb 
Mai  1,448  1o,1s3  •  3;8o2  1,267 
·'·  -. 
1-,979  4,194  4,748  4,,284  4,416  1,439  9,911  .•  3,801  1,286 
y 
~J-~_n_-~4~,~1_8_0_~4~,_70_2_~-4~~~--- ~~~~--------_-_-_-_
4
~-?~,-5:6_1~~~:~~~~-~~--~_-3-L-~-29-_~_-_--_-!L-~--~-~:~ 
1
-M~--~r---~- --~~1_9_0_~'-4~,_79_2  __  ~_4,  __  3_4_~- ~5~~~-)~,~5  __  2_2~-9~,~5-1_9_~--·-~-3~,_8~~-~-1,_4_6_3_·~ 
Cil  4,185  4.,815  . 4,358  4,526  -- 9,386  - •  -3,911 '  '1L497  -
tÀv~.·:.r---+-~-!.226  4,827  4,3~.6 4,537_ -"---- 9,281  •  3,945  1L-~-2~--~-
~-~~;  .  4,._~64  ..  4;813  _-__  --_·;  ~~4  ___ 1'',-:~~-~~~2  .  4,59~  1,-534  9,242  •  3,_970  1,541.~··· 
t J._4n  4,296  4,896  4,61~----- 9,154  •  3,95~ ______  :l.L_~5·:~---~ 
h  __  Aj.::~_·- 9
l ____  4~320  5,112  4,~_9_9  9 1 029  •  3,985  1.569  ___  ~  t>:r:  4,3o3  · · 5,2<?8  4,389  r 4,699  1,"562 _  9,035  •  4,016  1,612  , 
l~::  : ::,~~~.  ~:~g~.  ::~~~.  '  ;;~~~  -~  ::~~~  :  - ~~~!~  ~:~~; 1.) 
,r..,  Ni>~- _-;,...J;.~v __  -+-4  .....  -,1;..;;2~s...;.4_-t-~5.&..,..;...17-.9;..._-+-4:..C~-;..;::;3,..;;.6..;_9_-+-..;..4,~7g7  1_~584  8,919  •  3,  988  _  1  ~781 
t-D.;,.;·è::-~ç---+-4..;;..J,;,..;;2~6..;...9_..,..-.5.c...;...  ,16  __  4--.--+-4;..&.  '-=-3..;_73:;;._-+_4  .....  'L_o:.,;;..8?9  a, 7  80  •  3  ~  94 7  1  • 799  · 
...  ~1 .,....:·-~~ 8_ 0  __  ...-4_,  2_s_5_----+4_,_9_9_3_-+_4_,_37_6·---;---4_,  __  6-.5_4_-+-·-~-'-5-51---+-9-,_1  s_6  __  · -·+---·-·  --+----3-,  9_4_s  __ ,  ___  -~'-5~~- .f 
~~~!~nb_·--...-~~--t----~-~--~~-~~--~---·~--- -~---~-----~-------~  ;· 
~~------1-----+----t------t---------+-------- . .  1  •  --·-- ... , 
M.ar  • 
-~----~~----~~----~~--~--~~-------+-------+--
'--~----+----+----+----+----+----+-----+-----+---·-+--------
tM-"  ..  a~.',_· -.......-..-+-------+-----+---:-----+-------+------+-.. ----+-----~-------------..  -- ~·· 
lj· n 
;..::.-9.1 .. -......... --+-----+-....:.----+----+-----l-..---+-------.~- . --+-----+--~ 
1 'di  .  ' 
;.:·' ,,..  __ :  .. ---·-----·  ---- ' 
~~-~H  -----~------+~----+....__----+-----t-·----11----~~--~.~---+-----+------" 
fS~p~-----~~----~------~------~------~------~------~------~--------r-------1 
@ii __  ~-+-------+-------+-----+------+-------+~-----+-----~------~----~~· 
t4Qv  1 
~---+----+-----.--+-----+--.....,:-----.,:+-----+----+-----+-----+------- ----
Dèc  l-,7.---:..--t--.-----+-----+-----+---·---+------+------t----__:..-l--·----------::-·-···--·  ·-···· 
·J ''  ·- .,. ..  ·! 
-DG  VI/ A 4  ...  PRODUIT.S  AL'IMENT AIRES  .  -·'1865/VI/79:  Jj·· 
•,'  Pr,i x  à ·t.a  C"onsommetion 
,. 
Produit  :  Oeufs  MN/unité 
,. 
\ 
UNITE6  BELGIE/  · DEUTSCH- LUXEM-
IR ELAND  '' 
1  1  DANMARK  FR,ANCE  ·ITALIE  NEDERLAND  KINGDOM  BFLGIQU:  ~ANo:··  ·- BOURG  '' 
P.~riode 
BFR/  DKR/ 
\  DM/  FF/  p/  LIT/  - HFL/  p/  .  douz,ai n·e  ra  pièce~  pièce  ~ql:'zaine.  douzaine_  piècé  10  pi-èces  douza_inE 
Jan  49i00  7,97·  ' 0,23  7~05  94  - 2,12  64,9' 
Feb  48,50  8,45  0,23  -- 7,00  '·68;-4  94  - 2,21  69,3  ' 
Màr-
_________  ...., 
47,50  8,46  0,23  6,99  94  - 2(~1  __  '65  7  ----.. ~~--;--
Avr:  47,-25  8,57  0,23  6,86  94  - 2,1'9  .65,2 
\•  /  1 
Mai.  146  50  8.58  0.23  6.53  .. 
·''  62.1  '94  - 2.11'  60  .. 8·· 
Jun 
~-
0~2~  '  6~4'·  46~'00'  8,61  94  - 1~98  60.6  _.,.._  ----- ' 
·a,22  Jul  44_,25  8,61  1  6,49  94  - 1199'- " .. 4Jl,3 -- -· 
~----
<  - .Aug  44,00  8,62  0,~2  6,63:  65,1  94'  2,01'  61,1'· 
~~-~JL  44,75  8,78  '' 0,22  7,02  9.6  '~.  2~14  65;  1  ', 
Q.-tt  ,48,50  8,79  0,23  7,53'  98  - 2;.20  66,.2'  ! 
.  "' ------' 
~~ov 
t 
~8,50  8,94  o-,23.  r  '7,44  67,5  101  - ·2,24  66,6  - r--:8  95  ·Dec  52,00  :0,24  7,98  106  1  - 2,46  6?,7  '  ,  ;...  -- __  ,., 
1979  47,25  8,6,1  '0,23  7  00  65,·8  96  - 2,16  64,6 
'  , 
, . 
...  '  - - ' 
J:àn -·  52,75  8,96  1  0,21__ -- 7_,99 ____  _1_11  - 2.41  'zo.,..s  __ ' '"  - ~- -------
F~t?.  -- _.2!!.t 75  9_,22  0,21  7_,83_  71,1  113  - 2.40  '70  .... 4: 
---. 
Mar  50,00_  9,25  0  21  ·_?,79  116  1  -
1  2.44  10  ... 6  ..  --1--c  .  ~55·.,_ 
. - ..... 
.Avr  4_9 ,25  9,36 
- ~ ~;~; .  1  '~:~~ ---
117  - 70' 6 
1 
' 
i--
-~- ,  ..... 
~;  49,25  ·9,~3.  72,8;  118  - 2,46  71,4 _:_ .. 
Jùn  481,75  9,61  ..  - ~  _9,21  7  ,1.:?.  11'8  ' 
'•  - 2135  --~-.-·:--
47~75  9,89 
1  J·ul- ,  '  0;21  1  7,33  .,  118  - 2~27  71.7  1-----· --
l  7,34'  71,2  Aug  46,75  10,01  0,20  121  - ?,23  71.5'  .  .  r-~- ...  --~ 
Sep  48,50  '10,04  0,20  7,38  124'  - 2.36  . 71  .9 
''' 
-
oct  48,'50  1'0,-06  0,21  7,67  129  - 2,'33'  72,6 ·  __  -. 
Nov  1  50,50  10,20  0,21  7~!9  7~;5  130  - 2,48 ~  75,3 ' : 
Dec  ..  54,50  10,36  0,23  8,69  138  -- 2~64  77 .3:  ~  '<i 
~- 1' 
1,80  49,75  9,71  0,21  7,73  ·'  72,1  121  ....  ... 
~,41  .·  72,1 
1  .--
J.an  ....  ~~  j  Feb 
1  1  __  7'" ____ 
- .. 
~'r  -
Avr 
Mai 
'1 
\  ..  __  :..._ 
Jùn  ( 
•, 
~Ju t  - .. 
:--•·  -- Aug· ·  --
Sep·.  ..  -
Oct 
1 
,.  ·,, 
Nd v 
·-•a~  --•• 
1 
~~c 
..  -,· 
/ 
--~------·----- --~-- .. 
1 
.  ' 
1981·.  ' 
l  .  '  '' 
.  ; 
i.- ,.  .J 
,,  1 / 
DG-VI/A  4 
'l: 
.. N· 
',. 
_j._:•; 
/-: 
f, 
1  BELGIE/ 
'"'( 
::l  '  BELGIQUE 
~~ri  ode 
- . 
Dou• 
zâ·ine  ,j:.'  \1 
1  '"M'.  \. 
~:9'n.  1,238 . 
.•  Jt~b.  1  ,2'26 . 
··--~-1ro~' 
j\f.~~.  . ·1, 194 
vvr  1,177 
Mai  1,1  ~1 
Jun 
1 
1,1~6 
Jol  1~092  1 . 
~Aug·  1,08(> 
1---;::-
1,110  _$,1L":. 
Oit  1,208 
[~v 
1,207  ........  __  .. 
t>éc  ' 1,290 
~79  1,176 
l]àn  1  .,3o·s 
!:  ~  ~t?.  ·---- .....  1,251 
~t~ 
1,231 
1,217  -:':'---------1-- . 
Mai  1,221 ' 
'Jun ·  · -1,211  tJ :·  l  1,186 
r~~-------
t~g- 1,156 
S.ép  1,1-95 
j.  ..  ·•  1,187  oet 
_t-!_qv  1,228 
~~  ·1 ,322 
~~~ao·  1,226 
t-' ': 
~.J,~n 
r·  b 
-~~-- --- ·ftfar' 
~vr 
~-
MAi 
Jun 
r--';- ... --
t,~~ 
~ùg 
1  . 
-r-f---·-·-1-·---
sjp 
.tt~t. 
-N~v· 
ôèc 
'-. 
·1  .. f81-
~  .. , 
,! 
·' 
i 
PRODUITS .  ALIMENTAIRES 
Prix  à  .la·  consommation-
Produit  :  OEUFS 
DEUTSCH-
·DANMARK 
'j  FRAN.CE  IR ELAND  LAND. 
. 10  Pièce  ()ou- Dou-
pièces  zaine  zain.e'  1 
1,145  0,092  1,224 
1.,214  0,092  '1,  211  1,014 
1,205  0,091  1,206  .. 
1,215  0,091  .1,  179 
1,203  ..  0~091  1,120  ·0,932 
1,185  0,092  1,103 
·1,  184  0,087  1  1~102  '. 
1,1-82  0,087  1,126  0,969 
1,210  0,0~8  1,196 
1,207  0,088.  1,289 
0,093'  1,216  i  1,279  1~007 
·-r-·  -·~ 
1L16Q  o,o9~_  1L~_77  .. ----
1,194  0,091,  1,201  0,981 
·- ..  ----
1,153-- 0  084  '1 ,~7~  ......  ~----~- ....  ----- 1,182  .  0,084  1,337  1,053 
-··-i--· 
1,181  '0,084  -~,3_1-6_  --
-----~---- .....,...._ 
1,192  1  0,087  1  1,331  . 
1 O,Îl8Ît 3 
--~ 
-~1  ,077  1,214  1,298 
- '!  0~084  .  1,230  1,280 
.. -- "ô,083  1  1,25-~  -·  .  ..  1,269 
--------- ------·--
1#280  0,079 
~  __.1_;?_~2  ___ _L062  : 
-1,282  O,Q79  1,25S 
1,282  0,082  1,302 
1-·--. 
··- ---- 11  ,29~ - .  0,082- 1  ~-~-31  1,093 
1,318  0,090  _!:;465 
1,240  . 0,084.  ·1 ,.317'  1,071 
- ...  --"".-
-
-
.. 
ITALIE 
Pièce 
·o,o83 
0,083 
0,083 
0,.083 
0,083 
0,083 
0,083 
0,083 
01085 
0,085 
0,088 
0,092. 
0,085 
~_0,096  -
0,098 
0,099 
0,099 
0,0?9 
0,099 
o,·o98 
0,101 
0,104 
0,107, 
·0,.107. 
0,114 
0,102 
- ,. -··· 
--··· 
.. 
-
---·-·---- .  ... .::.,.._....-.:. -·---
.. 
-~ 
1  ,• 
1 
1865/VI/79 
ECU  /un1 ..:é 
·.' 
-
LUXEM- .  UNITED  . 
~EDERLAND  BOURG·  . - KINGDOM  -: 
. 10  Dou-
•·  pièces  zaine 
.  0,782  0,958 
•  0,815  1,027 
-~--------- .  0,8·14  0,9.90 
~ .----r-------·--··· -- _______  , ___ 
0,800.  1,011  .  0_,768  0,946 
' o,  716  0,956  .  . ..  .  0,715  0,982 
\ 
·~  ..  a·;·9a·9 
··-- .  .  0,724  ...  .  OL774  .1,023 
~--·  .  0,-796  1  ,02_17 ...  ......  .  .  0,811  1,015 
.  0,898  1,077' 
_..  0,784  1,000 
.  ...  ...._ 
..  !.. ____  o,  877  .  ______ ._,_ _____  .. __  -~-.  .1.L.1P6.  .  0;.871  /  1,127 
.  0,886  1,147  ----.  .. 
" 
0,922  1  162  .  .L.'.  -.....  .  0,890  .  1' 173  .  -- -~-----·-·-·  .  01!85~-- .  1  176 
- -------'----- .....  -~  .  0,825  '  ' 1,1 g1 ·' 
.  0..;810  1  .. 19.9  __  _!  .  0,857  - 1,222 _j 
0,843  1,267  - .  --- .  ~  .  0,893  1,352  ·1 
..  0,949  _1,_~?41  -·  .  0~873  -~~20~_J  --
---f 
~  .-( 
r--- ------·--~--j 
.  '  -=J 
',  -·· 
-
\1 
' --·  .  ' 
--- . -
.....,._..,. _____ ..-------- ..,... __ ----- ----~ 
f •' 
~  ••  1 
'· 
\ 
i  J' 
'  .~, 
1 
'  BELGI.E/'-
''  ....  ' 
.• 
'  PRO.DUITS  ALIM§NT.AIRES 
Prix  .à  ~a  co'nsom~a-ti.?'n  .. 
~  :  . 
· · Produi,t :  Margar.i n·e 
. 
DEUTSCH.,;. 
\ 
-. 
~ELGIQU!:  OANMARK  LAND 
FRA~Cf  IREt:JAND  ITAL-lE 
~-~ri  ode.- '. 
·' 
BFR/kg  DKR/kg  DM/?50gr  FF/250gr  p/1/2.lb  LIT/kg 
•'  i  -
.  ·!:1.n ·  63,50·.  ·8,.04  1,11  '2,2·2  :  1 .. 673 
,Feb ·  63,50  :  ·.  8,03.  '1,  11  2,26  16,7  1.  716 
rvt~1 r  63;25  ·,. 7,98  '1-': 11  z-, 2.9  1.  71 {> 
1\vr  _,,  63,?5- 7,91  1-,09.  2,32  r.12·1 
Mai  63,.50  1,90  1,10  2,31  16,8  1.  721· 
·~'1" 
7,96''  ·1  11  ~ury_._.--~ 64,75  2,32  1.  721  ,  . 
.65;-so-
,. 
•; 
1.727  Jut  -8~03t  1112.  2~39 
~-::.r~.  . 
A~_<)·  65,50  -~  10  1,12  ~  .2,40  17,3  1.746 
.s_.~P  . ·66,00'  8~24  1',12  2,47  ~.765 
66,,5'0  8,31  .1 ,12 
1  2,50  ~-. 7-65  , o·ct 
'1 
·  .. Nov·  , 66-,QO  . 8,31  ·1,  12  '2,48 .  •17  4  '· 
~.775 
: ôP.c  65,50  ,8,26  .1-, 1~  2_,49  n. 775 _  -
''  .. 
'1919  '64,, 75  8;10  1,11 '  2,37  17  ,.1  ~.  735' 
·-·  1  ........ - ... 
Jcjn:  65,5'0.  8~fL  11  1_ ~- -- 2  '48 
-~----__;_  r-J818  ,  ---- ~-
:i~~  _f?~~50·  '8,35  1115  2  47'  17.1  1841  -- ~'  -='-·  -
Ma·r_  64,50  8,'34  1 ).1.5 '  -?._,4_8  1860 
:Avr  ~~,00  '·8,32  1  ~]5  .2,50  1875'' 
'  ---
r1a.i  64,00  8,16  1·  16 .  _!  __  __..._  2,52.  17  ,8.  1875 
Jun  64,50  8,17  1,16  2,5_?_  .1914  ··-
Ju-l  ....  ~  68,50  ·&,28  1', 16  ?,57.  '1932  - A.ug  71,00  8,36  1;16 
-' .. 3/~?  .-1.8-,3  1932 
Sflp~·  .  .72,00  8,39  1,16  2~55  '1962 
.  ' 
1',16  2  55.  1989  O..t t.:  . 72~25  ·8.44  --, . 
~f'!.o_v  72,25  8;,41  .~-1, 17  2~?..4  18~4  2062 
oec:  72,25  - 8,45  ''  1,19  2,54  2110  -.  -- 1 
'1?80i 
68~00  8,33·  1;1"6  .'  2-~52  1.8,-1- 1931 
-·  Jan  ..  _  _. 
f.{!b  .. 
'-·-·-·- .1  -- ., __ 
Mfi.._.r. 
,. 
·~Y! 
- / 
M~i  - ·• 
. .Jun 
'-
;·ru·l  1 
.  ~  '  -· 
,Auge- • . 
1 
.. --·.··---1---·- --
:!.eP  \ 
qÇ,t.  .·-
-t~ov  - ) 
;oec · 
i~~8·1 
(  . 
1  ·-
-) 
.,J  -?  .  . 
- --~-r--- -···~~~---"7-;----~.  ,-.  -1. -.  -----~~  :.--·. 
'1 
lUXEM-
;  ' 
·BOURG 
-
'  .  -
- - ..  - ..  ·-
-
-
-
''  -
t  .-
\  - ... 
-
-
- -
-
-
-
.  '- -. 
\ -
-
-' 
-· 
- 1' 
'' 
: 
.. 
T 
., 
'. 
.  ; 
1.  ' 
UNITED  L  -
NEDE-RLANo  ~INGDOM 
'\•  .'·' 
HFL/kg 
3~10 
3,12 
; 
3~  18 
--~-·~ 
3,22 
·3.20 
3.20 
3.o.21'  -·-
3:.25'. 
3,26 
3,27 
3,27  7 
3';27. 
3,21 
' 
3.28  ~ 
3.2.0 
!3·.'1.6' 
3,16 
3,12. 
3,  16_~--
3.12 
3.12 
'  3~12 
3.12· 
,3-, 12 
3,20  .. 
3~'16 
•' 
.. 
\ 
.-
'. 
---
~ 
' 
p/1/~lp 
'  .  \ 
'14.5  : 
14 4  : ·:  .. 
~-<·--·,  ...  · 
-1·4,6: 
f--~· .-- ---r.~- .. 
14,7  .... 
15~3 
: 
1 
15~.6 
.tS-,.7  -·,..., 
'1. r;  c;: 
'16' 1  ..  ,,  __  . 
15,9 
'' 
>' 
:·; ... 
15;9·:-
-1~,8 
15,4- ' 
,•-
1 __ ,... 
'_.:._ t6.,..1  ~ . 
jb '?  ' 
·16.t  .... 
1-~3--~-~ 
'  16 0·  ,. 
.1  -------':..1---··-'  '. 
·16  4!'  - - ~- ;  .  . 
1:6._3  ~-
16.3 ,:·J 
"  :--:-l  '1·6  .• 3 
.16.'2 
~  J  •• 
16~3-
1 
1'6,2  ... 
16lf? 
1' 
\  ___ :.,.... 
( 
-~ 
1  ._ .... 
____ _., 
( 
-
\ 
1 
''  '.  1 
./ 
-- -·~ 
'' 
,...._;;_., -:--- .... --, 
-...  •  ,-··! 
''  ,,  \1 
:i 
·~  ' 
,,· 
1  ~  ~- • 
'.,.  4 
·\\ 
'  -;.; __ .  DG.  V.I 1  A 4 
1  If!. 
'i··l';i 
.  ' 
-PRODUJTS  ALI~ENTAIR~S 
Prix  à  la-co~sommation 
; 
Produit  :.MARGARINE. 
1865/V.I/79 
ECU  /un1.:é 
1-+-----,........_"'""':-w-----__..__,.. ___  7"'-___  ~---------..-- ----r-~,~-----:-~-----,r----------
BELGIE/  DEUTSCH-
J  __ ';  ·  ..  d.  BELGIQUE  DANMARK  LAND  ·- FRANCE 
LUXEM-
I.R-ELAND- ITALIE 
BOURG-
.·_UNITED 
·NED~RLAND  KINGDOM 
l:t·'~ e  .  '  - •  · 
J.:L  KG  KG  250.  gr  250  gr  112  lb  KG.  •  kg  1  (2  lb .. '' 
1  - 1 ·:~n- 1,604  1,155  0,442  0,385  1,-473,  •  1,144  0,214  --
l
~f;~:§··-.  -·:-1-·1,605  1,1,54  '0,442  0,391  0,248.  1,511  '  ·.  •  1,151  '  0,213: 
'r-br  1  590  1,137  0,441  0,395  1,509·~-~  .  1,111·  ·o,22tf  ____ _ 
_  ,  ·!-~-- ,  - -----~------··· . ----··-··--- ••..•• , -.  .  .• ·-; ---
~t··~·~ir' 
1 
.- 1
1
,,5
5
7
7
6
2 
1,122  0,430  0,399  1,525  , •  .  _  1,176  0,228  ___ _ 
"~  ~  1,108  0«436  0,396  0,252  1,528  •  1,164  0,238  -
f-J~.--n----~~1~6-o-o~.~---1~,~-0~96--~---0-~44ô~--a~-3-9_7  __  4-~----~1~,~5-2-2--~·-,-.----~~1,~1-5-7.--;-0~.,-_2_4_6·--~-
'"'.J~t"  '•  ·1;617  1,104  0',443  l 0,406  .1,517_  '1  •  ·1,1-53  0,256------~ 
.. _.:..·--"------+-___,_-----+--.....,._----+------·-·------+-----+-------+--~---~---__,.....  - . -
,_~!!9"""--'------+_,_1r,  ,--::6:-'::.1=7w_+-·-- .,---'1  ,o:-1_2_3_......._1- 0,443  0,408  ____  0_.;:.,_2_5_7_--'~,__1~,_54_3  __  +--··---+--1.;:..;_17_0  ___  f-p,251  __  _,. 
-~~.R  1,637  1,136  0,446  01'421 .  f,556  •  1,180  0,253  ...... 
.  .  . 
1 
f--6}t  1~656  1  ,_1.41  0,450  Ql!+_2_8_-+------+-1_,'"-5_3_6  ---t----:--·  ---t-1'  ~~  ~~~~;  ..  ----
~f'J!!:?.v  1:,643  ..,  t----1, 13.1  0,452  ;  ~,4_26  0,260  1,538  •  1,1-84.  0,24_2_----1 
.~!~  1.,625  ,  1  __ ,010  o,450 _  o~4~!J----+--------~-1...;.;,;.._5_3  __  4_-+--·---+--1  '=-1_9_3~-+--o-=-,_2_6_0  __  """" 
1,169  O,l39 
·R~f79  -- --',~- 1 '  --,._____,_  ____  -
~~n  1_L62o  ,- 1,062  o,_~58-_ 
.·ïf  1_:F~~b  ...  ~-~~!_4  __  --+-1-'-,0_7_0  __ ...,__  -~  ~~~~-~~----
1,123  0,443•  0,407- 0,254  1  524  ,  ,  ( 
---- -------
0,428  __ ... ::  - ..  ---- . ---- --~  tl!565~.  ____ ___.  __ ._- ·--~~J.t-.t~-- ....  _____  .9.~.1.~.;3 ' ~ 
ll,422  0,2-62  1  ,_590  •  1,162 - 0,259 
~-~i;  ~_c- ~~:;:~.  ~:~:~ ~-.6:4~~~---~=  ri::~~--~~~~~~---~--~~-·_]:~:!.  :.  -"  ~:~~-~:- -t~:~  -~ 
.h~a"  1,586 ·  1,039  ___ .  : 0,462  .  .  0,430  · 0,263  · 1,587  •  1 ,.128  _  0,263 ·. 
j)-~n-~--~1;6o2  1,046  .. _!- 9_;461- o,4~?-~-- ~,6t1- ~---L!----- 1,1,4~-~~-=  _____  Q,_~~~--~-~·r_ 
'  1 u.l  1,  701  ·  1,062  0~461  1  0,440  1,613  •  ·--1, 133  0~268  ..  '-. 
i-- ----........ -·-- ,..  ----·--
/  >~_g.  1,756  -~,069  0,459  i  0,439  .  o,273  1,614  •  1,13]  - o·,2Z3,  • 
;·?i.e. .. ;--- 1,  774  1,071  0,458  _(:i,43~  ----··__  - 1,639  •  1,134-- 0,277_  . J 
(Sic1: - 1,  ~69  1 ,o76  o,45s. _  o,433  ___  1-,644  •  1,128 - o,2·~  J 
/  ,_~ov _  ,1,756  1,o68  .o,4s7  --o,~J's  o_,274  1,698  •  1,124  o,29~----.J 
·J D-•fc.  1  ,,753  1,075  0,465  0,428  1,  726  •  1,150  ·  · 0  292  i' 
E~ao  1,675  1,064  o,459  o,43o  o,268  1,624  •  ·1  1,144  -~;2 
·  ....  ·~-~--:---:·:-=-:~-=-.:~  __ -=-~-=--=--=--:.:-=--=--=--=- ..  -=--=--=-:-=.-=-·=--=--~,-:  __  -1:--~-------·--=-=--=-:~~~--==-·=-- ......  ~----=-.  ----+----:-3~- 1-'  ~-----~·  --~--l 
"""-··--------· -~~- ~--'----11-------- -------·-----f------:---------·--- -·--·  -----+-----..._.  -----1~--...:l.----- ·-~-
~~-r  ---t---------+-----+--·-----+-----··--t----=-+--- ~ 
~yr  . ,  1 
~~- -~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~===~~--.  -:--~~--~. ~---~~-~~~~~~~-~-~~-~~----~----~-~-~-~--
t~.t!-~  ' '  '  '  -=1-' 
1  J.Ùl  . '  •.,  . ' 
~':"'  ---.~----t---- --, 
-·~-~~~L.  ____ -~- - ----'"·~ 
~~F-.  .:---It------ll------41--------li------+---~+-"-T"'--+-----I--·----+------~ 
,-Q~t 
~~av  ·j 
.  ~}_c  _  __,_--1'-----+-_  ---r  -+------+----.--+-·---:-.  ~,  --+-----+-----'-----+---·-·--c----·--· -···! 
::~_!81  /  ~  .  .  .  .  j 
,;  ' 
"' 
f  ~- • r  1.,· 
'  /  1 ; 
':  ~  1  '  )  ' 
·.r 
• 
l' 
( 
!  ' 
.  .. 
1  ' 
·, 
'/ 
,,1 
( 
•., 
'/. 
t' 
1 
1, 
j 
,,. 
:·t' 
,.  ' 
\ 
. /'  ~ 
'.1  .' 
',  ,)',' 
j'' 
- ··: 
';--•,\' 
~  1  • 
DG  VI/A  ~. 
PAIN 
België/Belgique· 
Danmark 
_  Deutsch land 
France -
Ire land 
Italia 
Nederland  , 
United  Kingdom 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland · 
France 
Ire~and 
.ltalia 
Nederland 
Unit~d Kingdom 
POMMES  DE  TERRE-
België/Belgique 
.Danmark 
Deutschland 
France 
·Ire.land 
,!ta lia 
Nederland 
•  United  Kingdom 
VIANDE.BOVINE 
Belgi~/Belgique 
Danmark 
Deut sc hl  and 
France 
Ire land 
·ltalia 
Nederland 
Uni.ted  Kingdom 
·VIANDE  PORCINE 
België/Belgique 
Danmark  · 
Deutschland 
Fran,ce 
Ire  land 
Italia 
Nederland 
United  Kingdom 
·DESCR.IPT ION  DES  QUA.L I_TES 
-----~-,----~--...  --~.-------
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pain  de  ménage 
Franskbrod 
Hell~s Mi~chbrot· 
pain  parisiel'1 
·white  unsticed 
pane · 
waterwit~r6od afh. 
white;  1  3/4  lb  unw.  loaf 
sucre' ~affiné 
MeL; s  <s t i>dt > 
Z~cker traffinade)  EWG  Kl.  I 
suer~ raffiné,  scié 
sugar 
zuechero 
sui ker 
sug.'r,  granulate.d 
:pomm~s de  terre· 
kartofler,  dans~e 
Speisekartoffeln 
pommes  de  terre 
, potatoes 
patate 
aardappelen 
pot~toes old,  loose,  white 
entreèôte 
ok sek6d 
i..endenfilet 
faux-fil et  pa. ré 
sirloin steak· 
carne  bo~ina 1°  ~a~l~o senz'osso 
runderbiefstuk 
·sirloin steak 
côte  de  porc 
Mi>rbrad 
Kotelett 
filet  de'porc 
steak 
carne  suina· sen~'osso 
haaskarbonade 
loin  <with  bone) 
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LAIT 
Be lg i ë/Be.lgique 
Danm.ark · 
Deutschtanc;:l ..  · 
Fran~e 
Ireland · 
Itàlia 
·Nederland 
Uni-t  ,e d K  i ngdom : 
, BEURRE·  · 
Be l:g i ~/Belgique 
ilar'}mark  · '  < 
D.eutschland · 
Fran<::e 
Ire land 
-Italia 
Nederland 
Uhited'Kingdom 
. \' 
FROMAGE  , 
België/Belgiqlile 
ôanmark  · 
Deutschland 
France 
Ire land 
Italia 
Nederland . 
united  Kingd,orr  · 
~·  . 
..  België/Belgiqu~ 
Danmark 
Deutschland 
.France 
· Ireland 
)ta  li.~· 
Nedert'and 
United  K  i ngdom 
. MARGARINE 
BelgH!/Belgique 
Dan'llark 
Deut$chland 
France 
Ire  land 
Italia 
Nederland 
·-United ·Kingdom .. 
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ia~t .en  bo~~~il~~· 
Sédm-1elk 
fri~che Vo[lmilch  ;~  ~ 
lait ·pasteuri :;é 
mHk  · 
''  ,. 
lat  t e  'nat ur· :~ ,  ;~ 
gepasteuriseerde  m  ..... Ll<  :··fles). 
mil~,,prd. per pin· 
·beUrre  de  laiter'i··t> 
Smér,  sai A~~ 
!  ' 
Dt •. Markenbutter  in1  1/4  kg~  Pdkkungen . '' 
beÙrre- laitie-.r 'e'l  p-Laques 
butter·  · 
burro naturale 
raomboter 
b~tter,  home  prod  • 
Gouda· 4'5  r. 
- Ost  45  .%  "Danbo" 
Ka se  CEdamer  od.  Gouda  40":".45'  % Fett) 
Emmenthal  fr~nç~is  , 
. '  chee.se,  naturat  . 
1 
Parmi'g fano.  · 
beleg,en  Goudse ·kaas 
cheese, .Chegdar  typ_e; 
oe..Jfs 
·~  '  ~  Dt.Fr·{scheier  Kl.  A Gewicht$kla,sse'· lli-
oe-ufs  frais  êmbalté.s 
.eggs  ,  . 
uôva ·fresche 
eieren 
e~gsj· large per  dQz • 
margarine 
matgarjne,  ~iand~, kval~tet 
margar,ine  so'ndermar.k1?n  .cs·og.n·.  D~l  ika~ 
tessm.argariri_è>.-.  · 
· margarine 
:  margarine 
ma~garine  · 
,·' 
~argarine  ~t~nd.  qua~~ 
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BELGIQUt:  OANMARK 
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Période 
) 
.. 
. Jan  98  173  -
Téb  102  178 
-.  - r.,a r  98  183 
Avr  102  186' 
--
r:~ 
106  193 
106  178 
- ---- 1- --
--- J_~:~ ~--~  - 117.  -
.Au9  __  98  217 
:sep  __  91  1203 
·oct  91  201  -
~N~_v  95  201· 
'  - t--· 
Dec  98  200 
-
1979  100  '192 
' 
·.lan  102  205 
--~ 
~ 
f t~b  - 102  '  209  -----·--~---
M.1r  104  214  -- -- Avr  98  218  -- ---- 1--- ·--
Mai  95  218  ..  '. 
l  ~_un  87  233  ...  ..:-. 
1  140  - LJyl 
·l__ALI 9  106  269 
1 ?ee_  102  ,258 
1  91  -252  rOct  '  ' 
Nov  98  254  1· --- - .. 
•, Ot:> c.  106  260 
'1980 
/ 
t  1  102  235 
....  -· 
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1 
Feb  ....  _  .. __  ... 
Mar:- \ 
Avr 
Mai 
. -
J!~~~-
IJtAL  _ 
·1  At~g  1 
t----- I~"P___  ---
\)ct.  --
l·iov 
Dec 
, 
·--
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- t. 
1  i' 
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126  212  274  215 
126  212  221 
126  214 
-- 226  -
135  231  299  -222 
~32  .234  227 
179.  1  26.6  ·- ·227 
136  1  224  330  214 
124  210  233 
120  217  263 
1'18  !  214·  247  263 
120  216  2~0'  --
138  222  288  ?31 
---
124  217_ __  __ 262  ----·  ---·  -- - --~---
-125  226 
1 '263  265 
1 
~-"--.......... - --- -
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~----- - -
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Produit.:  viande  bovine 
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